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KAT A PENG ANT AR 
Mulai tahun kedua Pembangunan Lima Tahun I. Pusat Pembinaan dim 
Pengembangan Bahasa turut berperan di dalam berbagai kegiatan kebaha-
saan sejalan dengan garis kebijakan pembinaan dan pengemhangan ke-
budayaan nasional. Masalah kebahasaan dan kesusastraan merup.1kan salah 
satu segi masalah kebudayaan nasional yang perlu ditangani de~gan sung-
guh-sunguh dan berencana agar tujuan akhir pembinaan da~ pengembangan 
bahasa Indonesia dan bahasa daerah--termasuk susastrany,a--tercapai. Tu-
juan akhir itu adalah kelengkapan bahasa Indonesia sebagai sara~a komuni-
kasi nasional yang baik bagi masyarakat luas serta pemakaian bahasa In-
donesia dan bahasa daerah dengan baik dan benar untuk berbagai tujuan 
oleh lapisan masyarakat bahasa Indonesia. 
Untuk mencapai tujuan itu perlu dilakukan berjenis kegiatan seperti (1) 
pembakuan bahasa, (2) penyuluhan bahasa melalui berbagai sarana, (3) pe-
nerjemahan karya kebahasaan dan karya kesusastraan dari berbagai sumber 
ke dalam bahasa Indonesia, (4) pelipatgandaan informasi melalui penelitian 
bahasa dan susastra, dan (5) pengembangan tenaga kebahasaan dan jaringan 
informasi. 
Sebagai tindak lanjut kebijakan tersebut, dibentuklah oleh Departemen 
Pendidikan dan kebudayaan Proyek Penelitian Bahasa dan Sasta Indonesia 
dan Daerah, Proyek Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia, dan 
Proyek Pengembangan Bahasa dan. Sastra Daerah, di lingkungan Pusat Pem-
binaan dan Pengembangan Bahasa. 
Sejak tahun 1976, Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan 
Daerah di Jakarta, sebagai Proyek Pusat, dibantu oleh sepuluh Proyek Pe-
nelitian di daerah yang berkedudukan di propinsi (1) Daerah Istimewa Aceh, 
(2) Sumatra Barat, (3) Sumatra Selatan, (4) Jawa Barat, (5) Daerah Istime-
wa Yogyakarta, (6) Jawa Timur, (7) Kalimantan Selatan, (8) Sulawesi Sela-
vii 
tan, (9) Sulawesi Utara , dan (iO) Bali. Kemudian , pada tahun 1981 ditambah 
proyek penelitian bahasa di lima p'ropinsi yang lain, yaitu (1) Sumatra Utara, 
(2) Kalimantan Barat , (3) Riau, (4) Sulawesi Tengah, dan (5) Maluku. Dua 
tahun kemudian, pada tahun 1983, Proyek Penelitian di daerah diperluas lagi 
dengan lima propinsi yaitu (1) Jawa Tengah, (2) Lampung, (3) Kalimantan 
Tengah, (4) lrian Jaya, dan (5) Nusa Tenggara Timur. Dengan demikian , 
hingga pada saat ini, terdapat dua puluh proyek penelitian bahasa di daerah 
di samping proyek pusat yang berkedudukan di Jakarta. 
Naskah laporan penelitian yang telah dinilai dan disunting diterbitkan 
sekarang agar dapat dimanfaatkan oleh para ahli dan anggota masyara-
kat luas. Naskah yang berjudul : Sistem Morfologi Nomina dan Adjekti-
va Bahasa Bonai disusun olch rcgu pcncliti yang tcrdiri Drs . Ruswan 
(Kctua). Drs. Suwardi MS (Anggota). Dra. Latifah Alrnadani (Anggo-
ta). Jan Fachri Ras. B.A . (Anggota) . yang rncndapat hantuan Proyck 
Pcnclitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Dacrah Riau tahun 1983/ 
1984. 
Kepada Ors . Adi Sunaryo (Pernirnpin Proyek-Penelitian) beserta staf-
nya (Drs. Utjen Djusen Ranahrata, Warkirn Harnaedi, Sukadi, dan Ab-
dul Rachrnan), para peneliti, penilai (Dr. Muhadjir) penyunting naskah 
(Ora. Atidjah Hamid), dan pengetik (Djoko Setiatrnadja) yang telah rne-
mungkinkan penerbitan buku ini, saya ucapkan terirna kaslh. 
Jakarta, 28 Oktober 1986 
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Anton M. Moclino 
Kcpala Pusat Pcrnhinaan dan 
Pcngcrnhangan Bahasa 
KATA SAMBUTAN 
Kesepakatan nasional bernilai historis dalam bidang bahasa adalah pengu-
kuhan bahasa Melayu Riau sebagai sumber bahasa nasional Indonesia. Da-
lam perkernbangannya sebagai unsur kebudayaan, bahasa Indonesia ber-
akulturasi Jalam kosa katanya dengan bahasa asing, sebagai konsekwensi lo-
gis dalam pergaulan intemasional. Perkembangan kebudayaan yang kita 
inginkan berakar pada puncak-puncak kebudayaan daerah. Demikian juga 
halnya dengan bahasa, maka rujukan kata asing hendaknya kembali ke baha-
sa Melayu Riau, di samping bahasa daerah lainnya di nusantara. 
Penelitian bahasa dan sastra Indonesia dan daerah, telah dilakukan de-
ngan tujuan penyelamatan dan pembakuan, termasuk pengajaran. Tujuan 
akhir adalah penerbitan dan penyebarluasan naskah hasil penelitian sebagai 
bahan informasi dan konsumsi bagi masyarakat. Dengan demikian tujuan 
tersebut di atas dapat tercapai. · 
Proses kehadiran buku ini dimulai dari penelitian di· daerah, yang dilaku-
kan oleh tenaga-tenaga Dosen Universitas Riau, pejabat dari Kantor Wi-
layah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan kemudian dinilai serta 
disunting oleh tenaga ahli dari Pusat Pengembangan Bahasa dan Sastra In-
donesia dan daerah Jakarta. Pada waktu mengadakan penelitian Tim banyak 
menerima bantuan berupa data dan i~formasi dari pejabat pemerintah, cen-
dek.iawan serta ~minat bahasa lainnya sebagai nara sumber. Peran serta 
mereka melahirkan buku ini. Kepada mereka kami sampaikan penghargaan 
dan terima k.asih. 
Bahwa kehadiran buku ini belum lagi sempuma dan lengkap, kami sadari 
pula. Oleh karena itu, setiap tegus sapa yang berupa koreksi untuk penyem-
purnaan, akan senantiasa kami terima dengan segenap kerendahan hati dan 
ucapan terima kasih. 
Semoga buku ini memenuhi tujuan fungsionalnya . 
Terima kasih. 
Pckanharu. Oktohcr '1986 
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BAB I PENDAHULUAN 
I. I Latar Belaka11g da11 .\/o.111/ali 
Bahasa Bonai adal.th halu~a ~ ang d1pakai orang Bonai dalam kehidu-
pa n sehari-hari. Mercka hcrmul-..im di Kecamatan Kunto Darussalam 
dan Keca matan Tanah Putih. Tepatn ya di Kewalian Kepenuhan , Kewa-
li a n Muara Dilam . Kab upaten Kampar. dan Desa Bencah Ihul. Keca-
matan Tanah Putih . Kahupaten Bengka li s. Bahasa Bonai di kedua Ke-
camatan itu adalah sama . 
Bahasa Bonai :-.elai n dipergunakan sebagai a la t kominikasi , dipergu-
nakan juga dalam upacara adat. keagamaan dan upacara-upaca ra pen-
ting la inn ya. Jik a ora ng Bonai berkumunikasi dengan orang yang bukan 
orang Bonai. mereka mempergunakan bahasa Me lay u Ro kan , yang 
masi h ada persamaannya dengan bahasa Bonai . Istilah bahasa untuk ba-
hasa Bonai me rupakan pe namaan dalam pengertian umum. Istilah ba-
hasa untuk bahasa Bonai ini menurut pengertian linguistik adalah dia-
lck. ya ng me rupakan dialek dari hahasa Melayu. 
Kcaslian haha~a Bonai ~a n gat sulit untuk dipe rtahankan. Dewasa ini 
sudah hanyak orang Bonai yang kawin keluar. Mereka ada yang kawin 
dcngan orang-orang dari suku Jawa. Tapanuli, Minang , dan Melayu. 
Dc ngan adanya perkawinan ke luar. dalam ha! kebahasaan pun telah ki-
ta jumpai pengaruh hahasa lai n terhadap bahasa Bonai itu . 
Bagi orang Bunai te lah timbul scmacam perasaan bahwa Jika mereka 
herhicara dalam hahasa Bonai. mereka mcrasa dirinya rendah , Penga-
ruh bahasa Melayu Rokan sangat besar tcrhadap bahasa Bonai. Hal itu 
terutam a kita jumpai di kalang kaum muda. 
Jumlah orang Bonai ya ng berada di Propinsi Ri au menurut catatan 
Ka ntor Departemen Sosial Propinsi Riau tahun 1977 adalah 1203 jiwa, 
ya ng terdiri atas laki-l ak i 'itl() jiwa dan pe rempuan 613 jiwa . Merek:a 
yang hermukim di Kewalian Muara Dilam 159 jiwa, di Kewalian Son-
tang 430 jiwa. di Kewa lian Kepenuhan 300 jiwa. dan di Desa Bencah 
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lbul 314 jiwa. Jumlah menurut kelompok umur. adalah di hawah 20 ta-
hun 630 jiwa. 21-40 tahun 463 jiwa. dan di atas 41 tahun 110 jiwa . 
Taraf penghidupan orang Bonai relatif masih rendah . Mata pencaha-
rian mereka terutama adalah bertani, mata pencaharian lainnya beter-
nak mengumpulkan hasil hutan , dan menangkap ikan. Alat-afat untuk 
pertanian yang dipergunakan masih sederhana sekali. Peternakan yang 
dilakukan mereka hanya merupakan sembilan dan hasilnya untuk ke-
perluan sendiri, bukan untuk diperjualbelikan. Demikian pula haln ya 
dengan penangkapan ikan. mata pencaharian ini memberikan hasil yang 
sangat minim . Yang menjadi sumber ekonomi mere ka adalah usaha per-
tanian dan pengumpulan hasil hutan . 
Agama yang dianut mereka pada umumnya adalah agama Islam . Mc-
nurut kenyataan bahwa. pelaksanaan keagamaan se hari-hari masi h ba-
nyak dipengaruhi oleh kepercayaan nenek moyang mereka. Keper-
cayaan terhadap roh-roh ha lus masih sangat besar. Kalau ada orang sa-
kit. mereka melakukan uµacara pengobatan , yaitu mendeo. Mendeo 
adalah suatu upacara ritual untuk mengobati orang yang saki t berat de-
ngan mempergunakan ramuan obat , alat-alat bunyian. dan diikuti tari-
an. Pelaksanaan pengobatan ini dipimpin oieh seorang dukun. lJalam 
puncak pengobatan ini. dukun akan kemasukan dan kemudian me ngelu-
arkan ucapan-ucapan yang hanya dimengerti oleh orang-orang tertentu 
saJa. 
Pendidikan belum menjadi perhatian orang Bonai . Kita jarang men-
jumpai .orang Bonai dewasa yang menamatkan sekolah dasar. Oleh ka-
rena itu langkah-langkah untuk menggalakkan pendidikan bagi anak-
anak orang Bonai telah dilaksanakan . Sekolah dasar di sekitar permuki-
man mereka dapat manarik perhatian anak-anak Bonai itu . 
Usaha dalam meningkatkan pendidikan orang Bonai ini sangat erat hu-
bungannya dengan usaha pemerintah dalam memukimkannya . 
Usaha pemukiman itu telah dilakukan oleh pemerintah. yakni de-
ngan menempatkan orang Bonai di lokasi tertentu . Pemhinaan ini dila-
kukan melalui Departemen Sosial. Mereka telah menyadari ketinggal-
annya akibat hidup secara berpindah-pindah . Pada mulanya mereka 
enggan untuk tinggal di suatu tempat. yang di.usahakan oleh pemerintah. 
Namun, berkat usaha Departemen Sosial. mereka telah kerasan tinggal 
di pemukiman baru itu . 
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1.2 Tujuan Pene/itian. 
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan sistim nomina dan adjekti-
va bahasa Bonai. Dengan deskripsi itu, kita diharapkan dapat mempela-
jarai sistem nomina dan adjektiva bahasa Bonai. Selain itu, kita diharap-
kan juga dapat membantu para ahli bahasa untuk menentukan ~ekera­
batan bahasa Bonai dan selanjutnya membantu para linguis menentukan 
tipe-tipe bahasa Bonai. Informasi nomina dan adjektiva bahasa itu da-
pat dipergunakan sebagai data yang berguna untuk bidang ilmu pengeta-
huan lainnya , misalnya untuk sosioligi dan antropologi. Perlu diting-
katkan usaha-usaha untuk membantu anak-anak orang Bonai dalam me-
laksanakan pendidikan dan hal ini merupakan salah satu usaha pemerin-
tah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Misalnya, dengan cara 
memberikan informasi dan memberikan data untuk menyusun dart 
menetapkan pengajaran bahasa Indonesia di kalangan orang Bonai yang 
mempergunakan bahasa Bonai. 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan data informasi yang ber-
guna untuk mengembangkan bahasa Bonai dan selanjutnya berguna un-
tuk pengembangan teori linguistik bahasa Indonesia . · 
1.3 R11ang Lingkup Penelitian. 
Sesuai dengan tujuan penelitian , ruang lingkup peneli.tian sistem 
nomina, proses morfologis , proses morfofonemis, fungsi serta arti dari 
pengimbuhan nomina bahasa Bonai, jenis adjektiva proses morfologis, 
morfofonemis, fungsi, dan arti pengimbuhan adjektiva bahasa Bonai 
Penelitian ini menganalisis tentang siste m suatu bahasa, maka sebe-
lum menganalisis sistem itu sebagai pendahuluan perlu dianalisis menge-
nai fonem, morfem. dan kata bahasa itu . Dengan demikian , sebelumka-
mi menganalisa sistem nomina dan adjektiva bahasa Bonai, terlebih da-
hulu dianalisis fonem. morfem . dan kata bahasa Bonai untuk mendu-
kung pembahasan selanjutn y<t. 
1.4 Kerangka Teori . 
Untuk menganalisa sistem nomina dan adjcktiva bahasa Bonai diper-
gunakan kerangk.a teori linguistik struktural yang uraiannya adalah se-
bagai berikut. 
I ) Bidang Fonologi. 
Dalam mencari dan menetapkan fonem-fonem bahasa Bonai diperguna-
kan teori Samsuri ( 1978: 136-137) . Ma~alah fon e rn yang akan dianalisis 
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adalah rnengenai \·okal. konsonan . \1lk<tl rangkap. Lbn semi vokal. 
Langkah pertarna dalam analisis ini adalah mencatat bunyi-bunyi yang 
ada . kernudian mencari dan lllL'ncatat bun~i-bun~i ~ang sec11«1 fonetis 
rnirip. dan sclanjutnya menrntat hunyi yang tersisa. Akhirnya dengan 
dasar kontras karena lingkungan ~ang sama. humi-bunvi yang SL'GII'<I 
fonetis mirir itu dianggap sehag<ti fonem ~ang hcrlainan. Schagai pem-
hantu serta bandingan penguraian dirergunakan pula pemhahasan fu -
nem-fonem hahasa Ronai dari laporan pcnclitian Struktur Rah<tsa Bon <ti 
ya ng disusun oleh Ors . Rus\\'an et. al. ( llJXl/ llJK2). 
2) 8idu11g 11wrfi1/ogi. 
Pemhahasan morfcm Lbn kata. \·ang tcrdiri <tl<ls morfcm hchas. morkrn 
tarikat. morfcm tunggal. dan morfcm kompleks mempergunak<111 acu<tn 
/111111 /fo/111.1u /11do11e1i11 : Mor/i1/ogi (Rambn. llJ80: :'\). Demikian pula 
dalam menganalisis proses nwrfologis. proses 111orfofoncmis. jenis kat <1. 
hentuk kata. scrta fungsi dan arti imhuhan dan pcrulangan. Sclain itu . 
dipcrgunakan rula tcori (Kcraf. llJ76). (ParL·ra. llJ77). dan (Mess. 
llJ54) . Schagai hahan pcrhandingan dalam mcnyusun bporan penclitian 
ini dipcrgunakan pul<t hasil-hasil prnclitian hahasa !ang ditcrhitkan okh 
Pusat Pemhinaau dan Pcngemhangan Baha ... <1. DeparlL'lllen PendidiL1n 
dan Kehuda\aan. fakart<1. <llltara lain 
a. Morfi1/ogi d1111 Si111e1/.:si.1 811/wrn .\li111111.r..:/.:11hu11 1ikh lk Kim 
Hoa Nie ct al. llJ7lJ. 
h. Morfologi Bahasa Jawa olch J>ocjo ... uctbr1110 L' l al. l 1J71J. 
c. Mor/i1/ogi d1111 Si11w/.:11is 811/111111 H11,r..:i.1 lllch H. M . ltk S;rid 
D.M. et al. l lJ7lJ. da11 
d. Morfi1/ogi d1111 Si11111/.:ti.1 811/1111 11 .\1u/...11111r llkh A . l\. ;1dir \L1 -
nyamhcang et <ti. 1979. 
I.:'\. !'11p11/mi d1111 l'erco1110/i . 
Populasi dari pcnclitian ini adalah penutur bah<ts<t ~ang hL·r111uki111 di 
Kecamatan Kunto Darussalam dan Kecamatan Tanah Putih. Scdangkan 
yang dijadikan rcrrnntoh orang Rona1 vang herada di Dcsa Bcncah 
lbul. Kccamatan Tanah Putih . Penutur Bahas<t Bnn<ti yang dijadikan na-
ra sumhcr mcmiliki syarat-syarat schagai hnikut 
<1. Penutur a-..li hahasa Bunai . 
b. Mcmiliki suar<1. pcngucapan. dan <trtikulasi ~<111g jela-... 
c. Bcrumur sekurang-kurangny<t 2:'\ t<tl1un 
d. Bcrpcndidih.<111 tidak terlalu tinggi d<tll tid<tk tcrlalu rcmbh. 
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e. Berfungsi pen ting dalam kehi<Jupan sosial. 
1.6. Mewde dan Teknik Peneli1ia11 
I) Mowde. 
Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode des-
kriptif motode ini dipergunakan untuk memperoleh gambaran tentang 
sistem nomina dan adjektiva bahasa Bonai. Penelitian .ini dilakukan se-
cara objektif. Bahan ya ng diolah dipilih da·ri semua korpus data yang di-
k_umpulkan. ya ng sesuai dengan tujuan penelitian. yaitu pemerian sistim 
nomina dan adjektiva bahasa Bonai. 
2) F<'k nik. 
PL·nditian ini merupakan penelitian lanjutan sebab sebelurn peneli-
tian ini IL'lah diadakan penelitian struktur bahasa Bonai . Dalam pe-
ngumpulan data. karni lebih rnengarahkan kepada inventarisasi nornina 
dan adjd ti\'a scrta sisternnya. 
U ntuk pc ngurnpulan data dipergunakan teknik sebagai berikut : 
a . S1111/i 1'11s1aka. 
Studi pustaka dilakukan untuk rnendapatkan bahan dan infor-
ma~i yang berhubungan dengan rnasalah orang Bonai dan Ba-
ha~a Bonai . 
h. Rd11111w1 
Tcknis rekarnan ini dipergunakan untuk mengumpulkan 
data kebahasan yang berhubungan dengan sistirn nominal 
dan aujcktiva se rta masalah-masalah yang ada hubungannya 
dcngan penyusunan laporan penelitian . 
c. \Va 11·w1cc11"a . 
Tcknik wawancara yang dipergunakan adalah teknik wa-
wancara terarah dan wawancara bebas . Dengan teknik wa-
wancara ini Jipcrnlch data mengenai latar belakang sosial 
orang Bonai dan ~i~tim nomina dan adjaktiva bahasa Bonai 
yang dipcrgunakan untuk penyusunanan laporan penelitian 
lnl. 
Bahan-bahan ya ng dipcroleh dari rekaman dan wawancara itu kernu-
dian ditranskripsikan. diterjemahkan. dan kemudian dianalisis. 
Untuk rnenganalisis data-data itu diternpuh prosedur sebagai berikut. 
I . Setiap korpus ditranskripsikan dan diterjernahkan. 
2. Data disclcksi guna memperolah bahan-bahan yang' diperlukan se-
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suai dcngan tujuan pcnclitian. 
J. Data yang disclcbi dikla~ifika~ikan. kcmudi;111 dianali~i~ mcnurut 
kcrangka tcori yang ~udah ditcntukan. 
Pcnyimpangan dari kLTangka tcori ~udah dipcrhitungkan ketika ta-
hap pcngumpulan data. 
BABllFONEM,MORFEM,DAN 
KATA BAHASA BONAI 
Anali~i~ sistcm suatu hahasa suJah harang tentu tiJak terlcpas Jari 
masalah foncm. morfem . Jan kata hahasa itu . Oleh karena itu sehelum 
menganalisis sistem nomina Jan aJjektiva hahasa Bonai sebaiknya ter-
lehih Jahulu menganalisis fon c m. morfem. Jan kosa kata bahasa Bonai. 
2. I Fo111:111. 
Bun yi-bunyi yang Jipergunakan Jalam tutur hermacam-macam Jan 
tiap satuan hun yi terkecil Jisehut fonem. Sehagai contoh h aJalah fonem 
karcna memheJakan antara kata lwms Jan kata 11m.1· dalam bahasa In-
donesia. Demikian pub . h Jan p adalah fonem karena kata bapa berbe-
da artinya Jeng.an kata papa. 
Analisis fonem Jalam laporan penclitian ini berdasarkan analisis fo-
nem Jari laporan pe ne litian Srmkwr Bahasa Bonai oleh Ruswan et al. 
( 1981 /1982) . Fonem-fonem segmental hahasa Bonai terdiri at as vokal. 
konsonan. vo kal rangkap. Jan semi vokal. Vokal dalam bahasa Bonai 
herjumlah lima huah ya itu /a/ . / i/ . /u/ . /el . dan /o/ . Konsonan berjumlah 
lima be las buah ya itu /m/ . /bl . !pl . In/ . /<l/ . / t/ . /s/ . /I/ . In/ . /j/ . /cl. In/, lg/ . /k/ 
Ja n /h/ . Vokal dua huah ya itu /y/ dan /w/ . Fonem-fonem bahasa Bonai 
mcnurut pnsisi dalam bentuk dasar <likcmukaka n dalam distribusi vokal, 
konsonan . Jan vo kal lengka p dan J. Posisi fonem berdasarkan dasar 
ucapan Jikemukakan dalam bag.an vokal. kon:.;omrn . Jan vokal rangkap . 
DISTRIB US I VOKAL BAHASA BONA! 
Fo11e111 />11.1 isi A 1~ ·a/ Posisi Tengah Posisi Akhir 
/a/ /a Jo/ ·aua · /la mo/ ' lama · /leba/ ' leher' 
/adik / ·auik. /kail / ·kair /dOl)a/ 'dengar' 
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Iii /ila9/ 'hilang' /sia9/ 'siang /ma ti/ 'ma ti' 
/io/ ' ia' /kito/ 'kita' /bini/ 'istri' 
/u/ /um ah/ ' rumah' /kuat/ 'kuat' /bulu/ 'bulu' 
/ua9/ orang /buek/ 'buat' /kuku/ 'kuku' 
/el /elok/ 'cantik' /ceek/ 'cerek' /bane/ 'banir' 
/en ten/ ·gampang'/kelok/ 'belok' /ae/ 'air' 
lo/ Iola~/ 'elang' /kono/ 'ken a /ado/ 'ada ' 
/om eh em as /bosa/ 'besar /luko/ 'Iuka' 
Fonem Pusisi Awai Posisi Tengah Posisi Akhir 
lo/ /olan/ 'elang' /kono/ 'kena /ado/ 'ada' 
/om eh em as /bosa/ 'besar· /luko/ 'Iuka' 
DISTRIBUSI KONSONAN BAHASA BONAI 
Fonem Posisi Awai Posisi Tengah Posisi Akhir 
lb/ /boil 'beri' /tobal/ ' tebal' /lombab/ 'lembab' 
lbodohl 'bodoh' /toban/ ' terbang' /sobab/ 'sebab' 
/kl /kalo/ 'kala' /baka/ 'bakar /anak/ 'anak' 
/kito/ 'kita ' /aka/ 'akar ' /e lok/ 'cantik ' 
Ill /la mo/ ' lama /a leh/ 'alas· /tobal/ 'tebal' 
/limo/ 'lima' /ulek/ 'ulat' /ban ta I/ 'ban ta I' 
Im/ /maul mau /umah/ rumah ' /malam/ ma lam 
/makan/ 'makan· /limau/ 'limau· /ulam/ ulam 
In/ /namo/ nama /onam/ enam /bu Ian/ 'bu Ian 
/nanah/ nanah' /kanan/ 'kanan· /ikan/ 'ikan· 
/p/ /padi/ 'padi' /pa pan/ pap an /golap/ gelap 
/poi/ pergi' /um pan/ um pan /silap/ 'salah' 
/cl /caci9/ cacing /cu cu/ cucu'/ 
/cai/ cari' /kacau/ 'kacau' 
Id/ /duo/ 'dua /ado/ 'ada' 
/dado/ 'dada' /udah/ sudah' 
Fonem Posisi Awai Posisi Tengah Posisi Akhir 
lg/ /gagak/ gagak ' /togak/ 'tegak' 
/gulo/ gula' /aga?/ 'agak' 
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l j l /jail 'jari' /kojo/ 'kerja · 
/jauh/ ' jauh· /koja/ 'kejar' 
/ t/ /t uo/ tua /ateh/ 'atas /pulut/ pulut' 
/tiar]f ' tiang· /utan/ 'hutan /mulut/ mulut' 
/s/ /samo/ sama /asal/ asar 
/satu/ satu /pisa9/ pisang 
/hi /putih/ 'putih' 
/lotih/ 'penaf 
In/ !Jiamu?/ · 'nyamuk' ltapol 'tanya· 
ljiao/ nyawa l pU)lOI puny a 
In/ /9a1JOI nganga /bUt_JO/ 'bunga /tia9/ 'tiang· 
/9alo/ ·ubi' /s i90/ 'singa /tou9/ ' terung 
DISTRIBUSI VOKAL RANGKAP BAHASA BONA! 
Fonem Posisi Awai Posisi Tengah Posisi Akhir 
/ai / /potai/ 'petai· 
/lantai/ 'lantai' 
/au/ /pulau/ pulau 
/imau/ 'harimau· 
BAGAN VOKAL BAHASA BONAI 
-
De pan Pusat Belakang 
at as i - u 
tengah c 0 
bawah - a -
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BAGAN KONSONAN BAHASA BONA! 
loMO llual Oral Semi 
... 
Vokal Bambat Frtbtif Spinn Likwida ~.r 
a.- Tak Ber- Tak Ber· Tak Benu· Ber· 
.... ...... .... ber· ... . ber· ara suara 
ra nan ra l111U1 ra suara 
Bilabeal m b p w 
bent al n d t s I 
Palatal JI J c y 
Velar ry g k · 
Laringal h 
Fonen I w I dan I y I adalah semi vokal 
BAGAN VOKAL RANGKAP BAHASA BONA! 
De pan Belakang 
a1 au 
Vokal rangkap adalah fonemis. karena dapat membedakan arti. Kata 
pulau 'pulau' bcrbeda artinya dengan kata pufai ·nama sejenis kayu·. 
Kata balau membuang sebagian sebut kelapa berbeda artinya dengan 
belai tempat nasi kuning . 
Fonem /w/ dan /y/ adalah semi vokal karena bunyi bahasa itu mempu-
nyai ciri vokal maupun konsonan. 
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2.2 Mor/em 
Menurut Ramlan . morfem ialah bentuk yang paling keciL yaitu ben-
tuk yang tidak mempunya i bentuk lain sebagai unsurnya ( 1980:7) . 
Dalam bahasa Bonai dijumpai bentuk seperti jalan, bojalan, dijalan-
kan , pojalanan , monjalankan , sojalan , makan, dimakan, momakan, 
tomakan, makanan . Bentuk/bojalan/adalah/bo- + jalan/, dijalankan 
ada lah/d i- + kan/,/pojalanan/adalah/po- + jalan + -an/ , monjalakan/ 
adalah/mon - jalan + -kan/,/dimakan/adalah/di- + makan/ , momakan/ 
adalah I mo- + makan/ /tomakan/adalah/to- + makan/ , dan/makanan/ 
adalah/makan + -an/ . 
Dari bentuk-bentuk di atas, bentuk seperti/jalan/ 'jalan' dan /makan/ 
'makan · disebut morfem bebas sebab morfem tersebut jika berdiri sendi-
ri mempunyai arti . 
Sebaliknya bentuk Ibo-I. /di-/, Ito-!, po-/, /so-/, /-kan/, dan /-an/ disebut 
morfem terikat sebab kalau morfem-morfem itu berdiri sendiri tidak 
mempunyai arti. 
Contoh morfem bebas ya ng lain ialah : 
/ubek/ 
/umah/ 
/kuniq/ 
/duo/ 
/sonaq/ 
'obat' 
' rumah' 
'kuning' 
'dua· 
'senang' 
Morfem terikat dalam bahasa Bonai dapat dibedakan atas awalan , 
akhiran, sisipan, gabungan awalan dengan akhiran, dan gabungan awa-
lan dengan sisipan . 
I) Awa/an Dalam Bahasa Bonai adalah /ho-. di- . pn- . mo-, Jan to-./ 
Contoh: 
Ibo-/ + /baju/ -----~ /bobaju/ 'berbaju' 
/di-/ + /pukul/ -----~ /dipukul/ 'dipukul' 
/po-/ + /malu/ ------~ /pomalu/ 'pemalu' 
/so-/ + /umah/ -----~ /sou mah/ 'serumah' 
/ko-/ + /ondak/ ---- ~ /koondak/ 'kehendak' 
Imo-I + !boil ----~ · /momboi/ 'memberi' 
Ito-/ + /basal ---- ~ /tobosa/ 'terbesar' 
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/aku tak ado bobaju lai / 
'Saya tak ada berbaju lagi.' 
/jaJ)an dipukul budak iko/ 
'Jangan dipukul budak ini.' 
/tidak elok jadi ua9 pomalu/ 
Tidak baik jadi orang pemalu . · 
/kami soumah tiga boadik/ 
'Kami serumah tiga beradik. · 
/iko koondak atijlO udah data I)/ · 
'Ini kehendak hatinya sudah datang. · 
/dio tak mau momboi duit pado kemi/ 
'Dia tak mau memberi uang kepada kami .' 
/solua iko tobosa padopo/ 
'Celana ini terbesar padanya . · 
2) Akhiran Dalam Bahasa Bonai adalah -kan , -an, dan - /ah . 
Contoh : 
/- kan/ + /boi/ - - - -'> 
/-an/ + /makan/ - - - -> 
/-lah/ + /poi/ - - --> 
/boikan/ 
/makanan/ 
/poi I ah/ 
/boikan duit iko pado abah kau/ 
'Berikan uang ini kepada ayahmu. · 
/9alo iko diconca9 buek makanan ayam/ 
'Ubi ini dicencang untuk makanan ayam.' 
/poilah kau copek/ 
' Pergilah kamu cepat.' 
'berikan· 
'makanan· 
'pergilah' 
3) Sisipan Dalam Bahasa Bonai adalah /-om-I. lo/-/, dan 1-o-/. 
Contoh: 
/-om-/+ /guuh/ 
/-ol-/ + gota/ 
/-o-1 + /gigi/ 
- - ~ -> · /gomuuh/ 
___ -> /golota/ 
- - - -> /goigi/ 
/gomuuh bupi putuh malam tain/ 
'Gemuruh bunyi petir malam tadi . · 
/golota budak iko tidak taqguq/ 
'gemuruh' 
·gelotar· 
·gerigi' 
Tingkah laku anak ini sangat kurang menyenangkan . · 
/paa9 iko tumpul botuL upa goigi boayo upono/ 
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·parang ini tumpul sekali , sepert i gerigi buaya.' 
4) Kombinasi A walah dengan Akhiran Dalam Bahasa Bonai adalah : 
/ko- -an/. -po-/an/, /-bo-/-kan/. /di-/-kan/, /so-/an/, /to-/-kan/, 
/so-/po-/-an/, /bo-ko-/-an/, /di-/po-/-kan/ , dan /bo-/so/ran. 
Contoh: 
/pa-/-a n/ + /bo il 
/ko-/-a n/ + /maul 
/bo-/-kan/ + /namo/ 
/di-/-kan + /mandi/ 
/so-/-an/ + /poi/ 
/to-/-I<an + /kato/ 
- - -'> /pomboian/ 
- ...., -'> /komauan/ 
- - -). /oonamokan/ 
- - -'> /dimandikan/ 
- - -"> /sopoian/ 
- - -> /tokatokan/ 
'pemberian ' 
'kemauan ' 
'bernamakan' 
'dimandikan' 
'kawin' 
'terkatakan' 
/so-/-po-/-an/ + /main/ - - -'> /sop9mainan/ 'sebaya' 
/bo-/-ko-/-an/ + /lobih/ - - -> /bokolibihan/ 'berkelebihan' 
/di-/po-/kan/ + /salah/ - - _,.. /diposalahkan/ 'dipersalahkan' 
/uhi iko pombian uak kau/ 
·uhi ini pemberian pamanmu .' 
/komauan tuan-tuan payah dituuk/ 
·Kemaua9 kalian payah untuk diturut .' 
/kampun itu bonamokan antau panja9/ 
·Kampung itu bernamakan Rantau Panjang. · 
/aJik kau iko dimandikan dulu/ 
"Adik kamu ini dimandikan dahulu .' 
/salamo tuan sapoian tak ponah dataq ko umah kami/ 
·selama kalian kawin tak pernah datang ke rumah kami . · 
/kojo kau somalam tokatokan dek aku pado abah kau/ 
·Perbuatan kamu kemaren tersebutkan olehku pada ayahmu . · 
/aku sopomainan samo abah kau/ 
·saya sebaya dengan ayahmu. · 
/kolakuanyo bokolobihan botul kinin/ 
"Kelakuann ya makin menjadi sekarang.' 
/awak ajo ya ~ diposalahkan/ 
·s<1ya -,aja ya ng dipersalahkan .' 
2.3 Kata . 
Menurut Kridalaksana . yang dimaksud dengan kata ialah mortem 
atau kombinasi morfe m ya ng oleh bahasawan dianggap satuan terkecil 
yang dapat diu.jarkari sebagai bentuk bahasa. Mortem dapat juga berarti 
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satuan bahasa yang dapat berdiri sendiri. Morfem yang demikian adalah 
morfem tunggal misalnya balll , rumah , datang. Gabungan morfem. mi-
salnya pejuang, mengikuti, pancasila. mahakuasa. dan sebagainya 
(1982). 
Berdasarkan keterangan di atas. yang dimaksud dengan kata ialah sa-
tuan terkecil yang dapat diujarkan dan yang dapat berdiri sendiri. baik 
berupa morfem tunggal maupun berupa gabungan morfem. 
Pada bagian analisis mengenai kata dalam laporan ini dikemukakan 
mengenai jenis kata , bentuk kata , dan persukuan kata. 
1) Jenis Kata 
Pembagian jenis kata dalam bahasa Indonesia masih belum ada kese-
ragaman dari para ahli bahasa Indonesia yang pe rnah menulis tata baha-
sa. Jenis kata yang dianalisis dalam laporan penelitian ini adalah nomi-
na, verba , dan adjektiva . Jenis nomina dan adjektiva diana11sis. karena 
penelitian ini merupakan morfologi nomina dan adjektiva. Analisis ve r-
ba diharapkan sebagai perbandingan dengan nomina dan adjektiva . 
a. Nomina 
Nomina ialah kata nama dari semua benda atau yang dibendak an . 
Contoh : 
umah 
kail 
' rumah ' 
'kair 
ikan 
kopandaian 
pomboian 
' ikan · 
'kepandaia n · 
'pemberian · 
/umah si somad tobaka/ 
'Rumah si Somad terbakar. · 
/kain iko udah lamo/ 
'Kain ini sudah lama. · 
/nak makan ikan tak ado lai/ 
'Mau makan ikan tak ada lagi .' 
/kopandaian so9sual) bolainan/ 
'Kepandaian seseorang berlainan . · 
/pomboian pomentah udah bapak botul/ 
'Pemberian pemerintah sudah cukup ban yak .. 
b. Verba 
Verba ialah semua kata yang menyatakan perbuatan atau laku . 
Contoh: 
mona'Jkok 
momukul 
'menangkap· 
·memukul' 
makan 
min um 
mandi 
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'makan ' 
'minum ' 
'mandi ' 
/malam tain ado musa9 mana9kok ayam/ 
Tadi malam ada musang menangkap. a yam.· 
/siapo pula yaq momukul anjiIJ iko?/ 
'Siapa pula yang memukul anjing ini?. ' 
/kau makan baqak-baqak supayo lokeh bosa/ 
'Kamu makan banyak-banyak supaya lekas besar.' 
/kalau tocokik minum ae lokeh/ 
'Kalau tercekik lekas minum air. · 
/aku ondak poi mandi/ 
'Saya mau pergi mandi. · 
c. Adjektiva. 
Adjektiva ialah kata yang menyatakan sifat atau hat keadaan sua-
tu benda. 
Contoh : 
ti'}gi 
/eba 
cantik 
buuk 
pandai 
't inggi ' 
'lebar' 
'cantik ' 
'buruk ' 
'pandai ' 
/umpun kayu d i utan iko tak ado yaq til]gi/ 
'Pohon kayu di hutan ini tak ada lagi yang tinggi. · 
/kuyak kainpo leba botul/ 
'Koyak kainnya sangat lebar .' 
/iko budak batino yang cantik di siko/ 
'Ini anak gadis yang cantik di sini.' 
/upo kau huuk botul/ 
·Rupamu huruk hctul.' 
/hudak iko yaq pandai di antau panjaq/ 
'A nak ini yang pandai di Rantau Panjang. · 
2) Bentuk Kata 
Menurut bentuknya. kata-kata dalam bahasa Bonai terdiri atas 
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kata dasar, kata berirnbuhan, kata rnajernuk dan kata ulang. 
a. Bentuk Dasar. 
Bentuk dasar ialah kata yang belurn rnendapat irnbuhan. rne-
ngalarni penggabungan atau pernajernukan . 
Contoh: 
umah 
SUtjlli 
bodoh 
copek 
duo 
/iko umah kami dulu/ 
' Ini rumah karni dahulu . · 
'rurnah' 
'sungai' 
'bodoh' 
'cepat' 
'dua· 
/jaqgan kau mandi di suqai lai!/ 
'Jangan kamu mandi di sungai lagi!' 
/u~q kito bapak yaq bodoh/ 
'Orang kita banyak yang bodoh' 
/poi copek dai siko!/ 
'Pergi cepat dari sini' 
/sampan kami duo huah/ 
'Sampan karni dua buah . · 
b. Kata Berimbuhan (bentuk kompleks) 
Kata berimbuhan ialah kata yang telah mendapat awalan. 
akhiran, sisipan, atau yang telah mendapat panggabungan imbuh-
an itu. 
Contoh : 
/ja/an/ +Ibo-/ - - -'> /bojalan/ 
/pikul/ + /di-/ - - -'> !dipukul/ 
/tapak/ + /-ol-1 - - -'> /tolapak/ 
/boil + /-kan-1 - - -'"> /boikan/ 
/suok/ + ldi-1-kan/ - - --+ !disuokan/ 
/kito bojalan dulu. kaal) bau makan/ 
'Kita berjalan dahulu, nanti baru makan.' 
/kuci9 iko jarpn dipukul/ 
' Kucing ini jangan dipukul. · 
'berjalan' 
'dipukul' 
"telapak' 
'berikan ' 
'disuapkan · 
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/tolapak ta9anyo luko kono pisau/ 
'Telapak tangannya Iuka kena pisau.' 
/duit iko boikan pado abah kau!/ 
·uang ini berikan pada ayahmur 
/nasi iko disuokkan pado adik kau!/ 
'Suapkan nasi ini pada adikmu!" 
c. Kata Majemuk. 
Kata majemuk ialah gabungan moifem dasar yang seluruhnya 
bers~atus sebagai kata yang mempunyai pola fonologis, gramati-
kal , dan semantis yang khusus menurut kaidah bahasa yang ber-
sangkutan (Kridalaksana 1982 : 7). Dalam bahasa Bonai dijumpai 
kata majempuk seperti COf!toh dibawah ini . 
ayam utan 
tia'J tuo 
boeh ko/.'ik 
busuk cacir; 
sakik kopalo 
'ayam hutan' 
'tiang utama' 
'beras kunyit ' 
'busuk cacing' 
'pening' 
/abah aku tain dapek ayam atan/ 
"Tadi ayahku dapat ayam hutan . · 
/tiaq tua umah iko udah Iapuk/ 
'Tiang tua rumah ini sudah Iapuk. ' 
/dio boniat monabu boeh kupik, kalau anakpo balik/ 
"Dia berniat menaburkan beras kunyit, kalau anaknya pi.tlang.' 
/caqkul busuk cacil.) iko bia ondah sikik/ 
Tangkul busut cacing ini biar rendah sedikit. ' 
/hudak iko solalu sakik kopalo/ 
"Anak ini selalu sakit kepala .' 
d . Kata Ulang. 
Kata ulan ialah kata yang merupakan hasil reduplikasi, baik 
reduplikasi bentuk dasar , maupun reduplikasi yang telah menda-
pat imbuhan . Dalam bahasa Bonai dijumpai bentuk kata ula11g 
seperti contoh dibawah ini. 
umah-umah 
bojalan-jalan 
buah-buahan 
'rumah-rumah' 
'berjalan-jalan' 
· huah-buahan •· 
pukul-momukul 
bokoja-kojaan 
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'pukul-memukul' 
'berkejar-kejaran 
/umah-umah iko dibuek pomentah untuk kito/ 
." Rumah-rumah ini dibangun pemerintah untuk kita. · 
Imai kito poi bejalan-jalan ko sinun/ 
'Mari kita pergi berjalan-jalan ke sana. · 
/buah-buahan taun iko indak mopadi/ . 
'Buah-buahan tahun ini tidak menjadi. · . 
/dai tain dio boto9ka, pukul-momu.kul indak boonti/ 
'Dari tadi berkelahi, pukul-memukul tiada berhenti. · 
/jal)an tuan-tuan bokoja-kojaan di siko lai/ · 
'Jangan kamu berkeja·r-kejaran di sini lagi. · 
3) Bentuk Suku Kata 
Berdasarkan pola persatuan. kata-kata bahasa Bonai pada umum-
nya bersuku satu, dua. atau tiga. 
a. Bersuku Satu . 
VK ah 'ah' 
uk ya 
KV yo ya 
ko 'ini' 
KVK da11 'dan' 
doh sejenis kata seru· 
b. Bersuku Dua 
V-V a-i 'hari' 
a-e air' 
V-VK U·UI) orang 
o-ak 'hancur/runtuh · 
V-KV a-po apa 
a-do 'ada' 
V-KVK i-ram 'hitam' 
a-bah ayah' 
KV-V po-i pergi' 
bo-i 'beri ' 
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KV-VK ma-ah 'marah ' 
pa-a1; 'parang' 
KV-KV ku-ku 'kuku' 
to-5u 'tebu' 
KV-KV K so-bab 'sebab' 
to-bek 'tebat' 
KVK-KV lUfj-kU 'tungku' 
pan-ko 'panggilan kehormatail' 
KVK-KVK ton-ta'} 'ten tang' 
con-ca'} 'cennag/potong' 
c. Bersuku Tiga 
V-KV-KV u-sa-ho 'usaha' 
u-pa-yo 'upaya' 
KV-KV-KV ka-pa-/o 'kepala' 
po-sa-ko 'pusaka' 
KV-KV-KVK po-ma-tal) 'pematang' 
bo-la-ka'} 'belakang' 
KV-V-KV po-a-so 'puasa' 
bo-a-ni 'berani' 
KV-KV-V no-go-i 'negeri ' 
so-mu:o semua' 
KV-KV-VK bo-fi-UI) 'beliung' 
ko-ti-ak 'ketiak' 
KVK-KV-KV pa'}-li-mo 'panglima' 
som-pu-lu 'empulur' 
KVK-KV-V tom-pu-o 'tempua/mayar' 
son-da-o 'sendawa' 
KVK-KV-KVK tom-pa-yan ' tempayan' 
· con-da-wan 'cendawan' 
KV-KVK-KVK to-lan-ja'l ' telanjang' 
ko-/01;-ka'} 'kelangkang' 
4) Proses Morfofonemis. 
Yang dimaksud dengan proses morfofonemis ialah perubahan fo-
nem akibat dari proses morfologis. Dalam laporan ini dianalisis pe-
nambahan dan kehilangan fonem secara sekalr jalan. 
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a) Penambahan Fonem /ml 
Penambahan fonem Im/ ini terjadi apabila nomina bentuk da-
sar yang diawali dengan fonem lb/ atau /p/ diberi awalan mo- dan 
po-
a) Nomina yang diawali dengan fonem lb/ 
Contoh: 
/batu/ +Imo-/ 
/biso/ + Imo-/ 
lbotil]I + Imo-/ 
/buah/ + /po-/ 
/bona~/ + /po-/ 
- - ~ /mombatul 
- - --=> /mombiso/ 
- - ~ /mombotil)I 
- - ~ /pombuah/ 
- - -+ I pombona'}I 
/gulo iko udah mombatu/ 
'Gula ini sudah membatu . · 
llukopo mombiso lai/ 
'Lukanya membisa kembali.· 
/tanah apuk iko udah mombotiq/ 
Tanah hanyut ini sudah membeting. · 
/labu iko tidak pombuah/ 
' Labu ini tidak mau berbuah . · 
/apo huek pomhonal) sudut iko/ 
'Apa dibuat penglurus sudut ini . · 
'membantu' 
·membisa' 
·membeting· 
'pembuah ' 
'pembenang· 
b) Nomina yang diawali dengan fonem /p/ 
Contoh : 
/paa')/ · + Imo-/ - - - -'> /momaa'}I 
/paku/ +Imo-/ 
-- - -> /momaku/ 
/pouk/ +/mo-/ - - - -> /momouk/ 
/pasak/ + /po-/ 
--- -> lpomasak/ 
/paSUIJI + /po-/ 
- -- -> /pomasuryl 
/aku ondak poi momaa9 pandan/ 
'memarang/me-
tong' 
'memaku' 
' membuang pe-
rur' 
'pemasak' 
'pembelenggu· 
'Say a mau ·pergi memarang/memotong pandan .' 
/ambit paku untuk momaku lantai iko/ 
'ambil paku memaku lantai ini. · 
/kalau momouk ayam nanti . jangan kono podu.Jlol 
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'Kalau membuang peret ayanm nanti. jangan terkena empe-
dunya . · 
/aku ondak mombuek pomasak kapak/ 
'Saya mau membuat pemasak kapak' 
/kayu iko ondak dibuek pomasul) ,budak gilo itu/ 
'Kayu ini akan dibuat pembelenggu orang gila itu. · 
Dari proses morfologis di atas kita lihat bahwa terny'ata apabila 
kata dasarnya diawali dengan fonem Ip/ fonem /p/ itu lebur. 
h. Penambahan Fonem In! 
Penamhahan fonem In/ terjadi apabila nomina itu diawali de-
ngan fonem /di. /ti. dan diheri awalan mo- dan po-
a) Nomina yang diawali dengan fonem /d/ 
Conrvh : 
/daek/ + Imo-I 
/dayu9/ + /mo-/ 
/dama/ + /mo-/ 
/daah/ + /po-/ 
/dahak/ + /po-/ 
- - - - -"'> /mondaek/ 
- -- - -'> /modayu'JI 
- - - --'> /mondama/ 
----'> /pondaah/ 
- - - --'> /pondahak/ 
/kami mondaek di topi SUl)ai itu/ 
·mendarat' 
·mendayung· 
·mendamar· 
'pendarah · 
\uka mengeluar 
I uarkan dahak · 
'Kami mendarat/herjalan kaki di tepi sungai itu . · 
/hudak iko tak pandai mondayul) sampan/ 
·Anak ini .tidak pandai mcndayu ng sampan.· 
/kojo kami kinin mondama/ 
'Kcrja kami sekarang ad!llah mcndama. · 
/kak\JHl pondaah hotul / 
'Kakinya mudah sekali keluar darah' 
/kalau awak pondahak. jal)an dokek ua9/ 
' Kalau kita selaku/suka mengeluarkan dahak. Jangan dekat 
kcpada orang lain. · 
h) Nomina yang diawali dengan fonem /t/ 
Contoh : 
/ tapih/ + /mo-/ - --"'> /monapih/ 
/ ta9guk/ + /1110-/ - - ->lmonw1guk/ 
/ tudul)I +Imo- I -- -> lmomululjl 
menyaring· 
·mcnagguk ' 
·me nudung· 
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/tueh/ + /po-/ - - "">I po1111eh/ 
ltupa']I +/po-/ --~/ponupa~/ 
/apo buek ponapih santan iko'l/ 
'pe11g1mgki( 
penopang 
' Apa yang dapat dipergunakan untuk menyaring saritan ini'!' 
/sarpi iko ja')an dibuek pona')guk ikan/ 
'Tudung saji ini jangan dipergukanan u11tuk menangguk ikan!' 
/i ko daun pis<llJ untuk modudun kopalo kau/ 
'Ini daun pisang untuk menudung/menutup kepala kamu . · 
/iko kayu bosa untuk ponueh sampan/ 
'Ini kayu yang besar untuk pengungkit sampan .· 
/kayu bocabal) elok untuk ponupa9 bata9 pisa9 iko/ 
'Kayu becabang bagus untuk penopang ha tang pisang ini. · 
Jika fonem awal dari nomina itu ialah fonem /t/ . maka fonem /t/ 
itu menjadi lebur. 
c. Penamhahan Fonem (9) 
Penambahan fonem /n/ itu terjadi apabila nomina diawali de-
ngan fonen lg! atau fonem /k/ dan diberi awalan mo- dan po-
a) Nomina yang diawali dengan fonem lg/ 
Contoh : 
/gunu!)I + Imo-/ - - -"> /mor;gunw;I 
/gaam/ + Imo-/ - - -? /mo'}gaam/ 
/gulai / + Imo-/ - - ~ /morygulai/ 
/gotah/ + /po-/ - - "'> /poqgotah/ 
/galah/ + /po- / - - ~ lp<>ijglllah/ 
menggunung· 
mengganam 
'menggulai' 
'alat untuk me-
nangkap burung 
'penggalah · 
/otanJlO hanak botul. udah mongunun timhunanpo/ 
'Rotannya sangat banyak. sudah menggunung ·ti mbuna nnya .· 
/kalau mo9gaam ikan isuk. ja9an lai bapak gaampo/ 
'Kai au menggaram ikan besok . jangan ban yak garamnya . · 
/iko nio untuk morygulai ikan kaa9/ 
, ' Ini kelapa untuk menggu!ai ikan nanti .· 
/gotah iko elok un tuk pel)gotah u9geh/ 
'Gctah ini bagus untuk penangkap bu rung .· 
/cai kayu buc k po9gala h sampan/ 
'Cari kayu unt uk penggulah sa mpan.· 
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b) Nomina yang diawali dengan fonem /k/ 
Contoh : 
/kulik/ +/mo-/ -- -->lmm1ulik/ 
/kail/ +/mo-/ - - -->lmo'}aill 
/kotam/ + /mo-/ - - _.,I mo')otam/ 
/kapak/ +/po-/ - - -"">IPO'}apak/ 
/kila9/ +/po-/ - - -> /pel)ilafjl 
·menguliti" 
·mengail" 
·mengetam· 
"pengapak/ 
pembelah· 
"pengilang· 
/clok-clok molJulik kambil) iko. janan kono pase/ 
'Baik-baik menguliti kambing ini. jangan sampai tefkena pasir 
/isuk kito poi moIJail ko imbo/ -~ 
'Besok kita pergi mengail ke rimba. · 
/dio tak pandai nol)Olam kayu/ 
"Dia tidak pandai mengetam kayu . · 
/mano kapak untuk mo9apak kayu?/ 
"Mana kapak buntuk membelah kayu'?" 
/cai kayu bosa buek poIJilaq tobu/ 
"Cari kayu besar untuk pengilang tebu . · 
d. Penamhahan Fonem !JI! 
Penambahan fonem !pl terjadi apabila nomina diawali dengan 
fonem /cl. /j/ atau /s/ dan jika diberi awalan {mo-} dan {po-}. 
a) . Nomina yang diawali dengan fonem /cl 
Contoh : 
/caka/ + /mo-/ 
/cal)kul/ + /mo-/ 
/cacil)I + /mo-/ 
/ca9kuk/ + /po-/ 
/col)kam/ + /po-/ 
-----'> /mo}1aka/ 
- - ---> lmopal)kul 
- - - -~ /mo;zaciljl 
-- - -~ /pOl)ll')klik/ 
- - - - ~ /po'J<>'Jkam/ 
/apo yal) moMka ta9an kau iko?/ 
"Apa yang men6,akar tangan kamu ini ?· 
/ca9kul iko gunopo untuk mopal)kul/ 
"Cangkul ini gunanya untuk mencangkul. · 
/laipo mOJlaCil)g. kalau io kono koja/ 
·mencaka· 
·mencangkur 
·mencacing/se-
perti cacing· 
·pencangkuk · 
"pencekam/apit" 
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'Larin ya mencacing/seperti cacing, kalau ia dikejar.' 
/kayu iko gunopo untuk mopapkuk kalau awak monobeh/ 
' Kayu ini gunanya untuk mencangkuk kalau kita menebuas. · 
/kuku ola9 ya9 panja9 gunopo untuk mopoqkam lawa9no/ 
'Kuku elang yang panjang, gunanya untuk mencengkam la-
wannya . 
b) Nomina yang diawali dengan fonem /j / 
Contoh : 
c) 
/jock/ +/mo-/ - - - -> /mo.floek/ 
/jobak/ + /mo-/ - - - -> lmOJlobak/ 
/jouk/ + /mo-/ - - - -"> lmo;wuk/ 
/jaiq/ + /po-/ 
/jalo/ + /po-I 
- - - -> /pOJIUilJf 
- - - -'> lpOJlalo/ 
/jock iko clok buck mlpock kancc/ 
'Jcrat ini hagus huat mcnjerat kancil. · 
Imai kito ·poi mlpohak tompou/ 
'mcnjcraf 
'mcmperangkap · 
'mcmbuat 
asaman 
'pcnjaring' 
~ pcnjala · 
' Mari kita pcrgi mcnangkap (dengan mcmpcrgunakan kurung-
an) hurung tempua . · 
/kalau mojlouk maman, jw;an lobih dai tigo ai/ 
'Kalau mcnjcruk maman (nama scjcnis sayur). jangan lebih 
dari tiga hari .' 
/jain iko udah lapuk . tak ado lai pokakch untuk mopariry ikan/ 
'Jaring ini sudah lapuk. tidak ada lagi alat unl-Uk mcnjaring 
ikan .' 
/kalau ondak mapalo ikan aluh. mato jalopo apck/ 
'Kalau hcndak mcnjala ikan halus. ma ta jalannya harus rapat. · 
Nomina yang diawali dcngan foncm /s/ 
Contoh : 
/sonduk/ + Imo-/ 
-- - -> /mo;wnduk/ mcnyendok' 
/somak/ + Imo-/ - - - -'> /mopamak/ mcnyamak' 
/suluh/ + Imo-/ 
- ---> !mOJIUluh/ menyuluh' 
/siku/ +/po-/ 
- --~ /popiku/ ' pcnyiku' 
/salak/ + /po-/ 
- --~ /popalak/ 'penyalak ' 
/ambik sonduk untuk mcponduk gulai/ 
'Ambil scndok untuk mcnycndok gulai . · 
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/umpuh udah ffiOJlOmak di ladal)po/ 
'Rumput sudah menjadi semak di ladangnya. · 
/kito malam iko poi moJluluh ikan/ 
'Kita malam ini pergi menyuluh ikan. · 
/ambil siku-siku buek popiku suduk iko/ 
'Ambil siku-siku buat penyiku sudut ini.' 
/anjil) iko pojlalak botul/ 
'Anjing ini suka sekali meny.alak (garang). · 
e. Fonem-fonem yang Tidak Mendapat Nasalisasi atau Nasalisasi-
nya Zero Apabila Diberi Awalan {mo-} atau {po-) 
a) Nomina yang diawali dengati fonem /n.p.9.m atau I/. 
Fonem /hi tidak terdapat pada C}Wal kata. 
Contoh: 
/nanah/ + Imo-/ 
/palo/ + Imo-/ 
/9eo9/ + /mo-/ 
/luba9/ +/po-/ 
/mato/ + /po-i 
/puuyo monanah/ 
'Kudisnya bernanah . · 
-- --~ lmonanah! 
- - - ~ -/_mOJzalo/ 
- - - ~ fmOl)eD!)f 
- - -..:,., /polubalJI 
- - - ~ /pomato/ 
/palo api itu bosa botul/ 
'Nyala api itu besar sekali .' 
/kuci9 itu mo9eo9 lai/ 
'Kucing itu mengeong lagi. · 
/iko pahek buek poluba9 kayu itu/ 
'Ini pahat buat pelubang kayu itu . · 
/pomato cicin iko tak ado lai/ 
'Permata cicin ini tak ada lagi. · 
b) Nomina yang diawali dengan vokal. 
Contoh: 
/atok/ + Imo-/ - - - -> /moatok/ 
/iku/ + Imo-/ - - - -'> /moiku/ 
/umah/ +/po-/ ----"> lpoumah (-an) 
/email/ + I po-/ - - - _, I poemah! 
/ondary/ +.I R_O-/ - - - ~ I poonda')I 
'bernanah· 
'menyala' 
mengeong' 
'pelubang' 
'permata· 
' memasang atap 
·mengekor'/me-
nurut' 
'perumahan' 
'suka bersisa· 
'penggoreng' 
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/isuk kito moatok umah iko/ 
'Besok kita memasang atap rumah ini.' 
/hudak iko moikuk ajo kojopo/ 
'Anak ini menurut saja kerjanya.' 
/tan ah iko eh.J!< buek tanah poumaha (-an)/ 
'Tanah ini baik u11tuk tanah perumahan .' 
/makan tidak clok pocmah/ 
'Makan tidak baik bersisa . · 
/cai mipak poonda9 ikan kaa9/ 
'Cari minyak untuk menggoreng ikan nanti .' 
Proses morfofonemis ini berlaku untuk semua jenis kata da-
lam bahasa Bonai . Proses itu adalah : 
(I) penambahan fonem Im! terjadi apabila kata dasar dia-
wali dengan fonem lb/ atau !pl . 
(2) penambahan fonem /n/ terjadi apabila kata dasar di-
awali dengan fonem /d/ atau /t/, 
(3) penambahan fonem /9/ terjadi apabila kata dasar dia-
wali dengan fonem lg/ atau /k/. 
( 4) penambahan fonem !pl terjadi apabila kata dasar dia-
wali dengan fone m /cl. /j/ atau /s/ . 
(5) tidak terjadi nasalisasi apabila kata dasar diawali fo nen 
Inf, 19!. IJ11. /al. Iii , lul, le/ atau lol , nasalisasinya zero , 
(6) dalam proses nasalisasi kata yang diawali dengan fonem 
lb , d . g atau j/ jika diberi awalan lPO-} atau (mo-} fo-
nem-fonem itu tidak luluh. dan 
(7) dalam proses nasalisasi kata yang diawali dengan fonem 
Ip, t, k. s a tau c/ jika diberi awalan {PO··\ atau {mo-} 
fonem-fonem itu menjadi luluh . 
BAB Ill SISTEM MORFOLOGI KATA BENDA 
Menurut Kridalaksana yang dimaksud dengan nomina ialah kelas da-
ta yang dalam bahasa Indonesia tidak dapat bergabung dengan kata ti-
dak , Misalnya rumah sebagai kata benda , tidak dapat menjadi tidak 'ru-
mah . Kelas kata ini biasanya dapat berfungsi sebagai subjek atau objek 
dari klausa ; kata ini sering berpadan dengan orang, benda atau hal yang 
dibendakan dalam alam di lua:r bahasa (1982: 113). 
Uraian tentang sistem morfologi bahasa Bonai yang akan dianalisisis 
dalam laporan penelitian ini ialah mengenai jenis noinina, proses morfo-
logis, dan fungsi dan arti pengimbuhan , perulangan dan kompsitum . 
3.1 Jenis Nomina. 
Jenis nomina bahasa Bonai dapat dibedakan mequrut keadaan dan 
menurut bentuknya . Menurut keadaanya nomina terdiri atas nomina 
konkret nomina abstrak . Menurut bentuknya dibedakan pula atas nomi-
na bentuk dasar nomina berimbuhan (bentuk kompleks), dan nomina 
gebungan kata . 
1) Nomina Konkret. 
Nomina konkret ialah nomina yang berwujud . Dalam bahasa Bonai 
nomina konkret in~·dapat dibedakan atas tiga macam, yaitu nomina na-
ma jenis, nomina nama diri, dan nomina nama zat. 
a. N.omina Nama Jenis. 
Confah-: 
um ah 
dunio 
gu11UI) 
kobun 
tm;go 
/umah iko kuboikan pado kau/ 
'rumah' 
'dunia' 
'gunung' 
'kebun ' 
'tangga· 
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'Rumah ini kuberikan padamu· 
/dunio iko udah tuo/ 
'Dunia ini sudah tua. · 
/gunu9 itu udah molotuh/ 
'Gunung itu sudah meletus. · 
/kobun iko udah kujual/ · 
'Kebun ini sudah saya jual. · 
/kayu iko elok dibuek ta9go umah/ 
'Kuyu ini bagus dibuat tangga rumah.' 
b. Nomina Nama Diri. 
Contoh: 
kolil 
SUl)aiokan 
kampul) dodap 
gunu') ledal) 
batin somilan 
'Kolir 
'Sungai Rokan · 
'Kampung Dedap · 
'Gunung Ledang' 
'Batin Sembilan · 
/iko adik kolil ya9 palin kocik/ 
'Ini adik .Kolil yang paling kecil. · 
/isuk kito poi m01pil kotopi sunai okan/ 
'Besok kita pergi memancing ke tepi sungai Rokan. · 
/namo kampu9 iko adolah bonamo kampu9 dodap/ · 
'Nama kampung ini adalah Kampung Dedap. · 
/panlimo itupun poi botapo ko gunu9 leda9/ 
'Panglima itupun pergi bertapa ke Gunung Ledang. · 
/batin semilan namo tompek · til)gal]lo kinin/ 
'Batin Sembilan nama tempat tinggalnya sekarang. · 
c. Nomina Nama Zat 
Contoh: 
batu 
pase 
omeh 
peak 
tanah 
/gulo iko udah mopadi batu/ 
'Gula ini sudah menjadi batu . · 
'batu ' 
'pasir' 
'emas' 
'perak' 
'tanah ' 
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/boeh kau boi tain udah bocampu pl)Se/ 
'Beras yang kamu beri tadi sudah bercampur pasir. · 
/dama iko ondak kutuka samo omeh/ 
'Damar ini hendak saya tukar dengan emas. · 
/peak ogopo .lobih muah dai omeh/ 
'Perak harganya lebih murah daripada emas. · 
/kito iko asa!Jto tanah, akan balik ko ta~ah juo/ 
'Kita ini berasal dari tanah, akan kembali ke tanah juga. · 
2) Nomiha Abstrak 
Nomina abstrak ialah nomina menyatakan benda yang hanya dapat 
dipahami oleh pikiran tentang adanya benda itu. 
Dalam bahasa Bonai dijurripai jenis nomina abstrak. 
Contoh: 
pikean 
komauan 
kopandaian 
por;alaman 
poundi9an 
'pikiran' 
'kemauan' 
'kepandaian · 
'pengalaman' 
'perundingan ' 
/pikean si jambek kinin tak dapek dipakai lai/ 
'Pikiran si Jambek kini tak dapat dipakai lagi . · 
/komauanpo koeh botul/ 
'Kemauannya sangat keras. · 
/kopandaian ua9 itu indak botambah/ 
'Kepandaian orang itu tidak bertambah. · 
/uak udah tuo , tontu perplaman uak udah bapak/ 
'Paman sudah tua, tentu pengalaman Paman sudah banyak .' 
/poundi9an kito dulu balun solosai/ · 
'Perundingan kita dahulu belum selesai.' 
2) Menurut Bentuknya. 
Menurut bentuknya nomina dalam bahasa Bonai, seperti dalam ba-
hasa lain. terdiri atas bentuk dasar dan bentuk gabungan. Bentuk dasar 
ialah nomina dasar dan bentuk gabungan ialah nomina yang mendap.at 
imbuhan atau nomina yang dibentuk melalui proses penggabungan be-
rupa kata ulang dan gabungan nomina . 
a. Bentuk Dasar. 
Contoh : 
ya'} 
kito 
iko 
kuci9 
lada9 
/dio sodao kami ya9 tuo/ 
'Dia saudara kami yang tua. · 
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'yang' 
'kita' 
' ini ' 
'kucing' 
' ladang· 
/ai udah malam, dan kito udah sose_k/ 
'Hari sudah malarri , dan kita sudah sesat. · 
/iko umah kami/ 
'Ini rumah kami. · 
/kami tak ado momoliao kuciql 
'Kami tak ada memelihara kecing. · 
/lada9 kami jauh dari siko/ 
'Ladang kami j~uh dari sini .' 
b. bentuk Gabungan 
Contoh : 
boanak 
makanan 
a yam-a yam 
boeh kwJik 
umalyw 
/kambi9 kami boanak tigo iku/ 
'Kambing kami beranak tiga ekor. · 
/makanan ayam iko udah abih/ 
'beranak' 
'makanan· 
'ayam-ayam' 
'beras kunyif 
' rumahnya· 
'Makanan ayam ini sudah habis. · 
/ayam-ayam di kanda9 iko sakik somuo/ 
'Ayam-ayam di kandang ini sakit semua. · 
/buek boeh kupik. kito ondak mopemah/ 
'Buat beras kunyit, kita mau mengadakan upacara mentera. · 
3.2 Proses Morfologis 
Proses morfologis ialah proses pembentukan kata berimbuhan dan 
gabungan kata. Dalam laporan ini dianalisa nomina berimbuhan dalam 
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bahasa Bonai yang meliputi nomina berawalan, Nomina berakhiran, 
nomina · bersisipan, penggabungan awalan dengan akhiran dan awalan 
dengan sisipan, pembentukan nomina dengan mempergunakan kata 
ganti orang, dan pembentukan nomina dengan partikel atau dengan ka-
ta sandang. 
Mengenai gabungan kata, dianalisis pula kata ulang, kata majemuk, 
dan aneksi . Kemudian dianalisis pula adanya transposisi karena akibat 
pengimbuhan dan penggabungan kata terjadi perubahan jenis kata .. 
1) Pengimbuhan Nomina. 
Proses pengimbuhan yang dianalisis dalam laporan ini ialah terjadi-
nya imbuhan yang melekat pada nomina bahasa Bonai. Sejajar dengan 
proses pengimbuhan ini , dianalisis pula nomina yang mendapat kata 
ganti empunya /ku/, /no/, dan partikel /puq(. 
a) A walan Ibo/ 
Contoh: 
------> /boumah/ 
- - - - - -> /bolada9/ 
Ibo-/ + I umah/ 
Ibo-I + /lada9/ 
Ibo-/+ /sampan/ 
Ibo-/ + I baju/ 
Ibo-I+ /aka// 
-- - ---> /bosampan/ 
'berumah' 
'berladang' 
'bersampan' 
'berbaju' 
'berakar' 
- - - - --> !bobaju/ 
- - - - - -> I boaka/ 
/kinin kami tak boumah lai/ 
'Sekarang kami tak berumah lagi. ' 
/kalau kito nak sona9, kito elok bolada9/ 
'Kalau kita mau senang, kita sebaiknya berladang.' 
/kito bosampan poi ma9ail isuk/ 
'Kita bersampan pergi mengail besok.' 
/tain lai kau kusuuh bobaju/ 
'Tadi lagi kamu saya suruh berbaju.' 
/biokan boaka dulu bau dicabuk/ 
'Biarkan berakar dahulu baru dicabut.' 
b. A walan !pol 
Contoh : 
/po-/+ /cankul/ 
/po-/ + tajak/ 
/po-/+ /pahek/ 
- - - - -'> I pofJa'Jkuf I 
- - ·- --> /ponajak/ 
- - - - -> /pomahek/ 
'penyangkul' 
'penajak' 
'pemahat' 
/po-/ + /tapihl 
/po-/ + I kail/ 
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- - - --> /ponapih/ 
- - - - -"> I patjaill 
'saringan' 
'pengail' 
/ambik caqkul untuk popa9kul luba9 iko/ 
'Ambit cangkul untuk penyangkul lubang ini . · 
/untuk ponajak lada9 ·kito tidak ado, tajak udah patah/ 
'Untuk penajak ladailg kita tidak ada, tajak sudah patah.' 
/pomahek luba9 iko tidak ado/ 
'Pemahat lubang ini tidak ada. · 
/ambik kain jaa9 huek ponapih ae iko/ 
'Ambit kain jarang untuk menyaring air ini.' 
/kaHiko elok huek pol)ail puyu-puyu/ 
'Kail ini bagus untuk mengail ikan puyu-puyu. · 
c. Awa/an /so-/ 
/so-/+ /bakul/ 
-----'> /sobakul/ 
/so-/ + /cupak/ 
- - - --> /socupak/ 
/so-/ + /lada'.JI . 
-----> /so/adaf)/ 
/so-/+ /umah/ 
----> /soumah/ 
/so-/ + /umak/ 
--- -> /soumak/ 
/iko padi sobakul kuboikan pado kau/ 
'Ini padi sebakul saya berikan kepadamu. · 
/padi ko socupak kua9po ondak sogantan/ 
'Padi ini secupak kurangnya dari segantang. · 
/io udah solada9 balik/ 
'Mereka sudah seladang kembali (Iagi).' 
/popakik itu moabihkan soumah/ 
'Penyakit itu memusnahkan serumah. · 
/si leman dan si bolek soumak/ 
Si Leman dan si Bolek seibu. · 
d. Awa/an Ito-/ 
Contoh: 
Ito-I+ /kayu/ 
Ito-/+ /umbuik/ 
-- ---'> ltokayu/ 
- - - - -'> /toumbuik/ 
sebakul' 
secupak' 
seladang 
'serumah' 
'seibu' 
'sam.pai ke kayu 
'sampai ke ba-
hagian batang 
yang muda' 
Ito-I + I boti')I 
Ito-I + /insaryl 
Ito-I + /lubuk/ 
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- - - - ~ /tobotil)I 
- - -- -"> /toinsal)I 
- - - - ~ /tolubukl 
'kandas' 
'sampai ke in-
sang• · 
'sampai ke 
lubuk' 
/memoto9 gotah kalau tokayu gotahpo tak bapak/ 
'Menyadap karet sampai ke kayu letaknya tak banyak.' 
/elok-elok mo9oekpo, ja9an sampai toumbuik/ 
'Hati-hati memotong, jangan sampai ke batang mudanya.' 
lpayah molopehkan kail ko, udah toinsa9 upo)lpl 
'Payah melepaskan kail ini, sudah sampai ke insang rupanya.' 
/ikan itu tolubuk/ · 
'Ikan itu kena (sampai ke) lubuk.' 
e. Awa/an Imo-/ 
Contoh: 
Imo-/+ /utan/ 
Imo-I+ lupih/ 
-----> /muatan/ 'menghutan' 
--- --> /moupih/ 'mengupi-h' 
Imo-I + I anak sur1ai/ 
-----> /moanak su')ai/ 'menganak su-
Imo-I + I cacir;I 
Imo-/ + daah dagiljl 
- - ·---> 
--:--~ 
/monacir;I 
/mondaah 
dagi1Jf 
ngai ' 
'seperti cacing' 
'mendarah 
daging' 
/kobun kami somak botul, umpun-u.ippun kayu moutan ti9ggipol 
'Keb~n kami sangat semak, po~~?;pohon kayu seperti hutan tinggi-
nya. 
/budak itu putih botul, moupih kulikpo/ 
'Anak itu sangat putih, seperti upih kulitnya .' . 
/ajopun konduilah solamo tujuh ai tujuh malam, koak nasipun mom-
bosuik caciq , ae didih moanak su9ai/ · 
'Rajapun kendurilah selama tujuh hari tujuh malam, kerak nasi 
membusut cacing, air didih (buang air nasi yang sedang dimasak) 
menganak sungai.' ;! 1 -
/lai budak itu mopacin/ 
'Lari anak itu mencacing (seperti cacing) .' 
/bialah dimakanpo oto itu, tak akan mondaah dagi9 doh/ 
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'Biarlah dimakannya harta itu, tidak akan menjadi darah daging.' 
f. Akhiran /-an/ 
Contoh: 
/makan/ + /-~n/ 
/minum/ + /-an/ 
/tanam/ + /-an/ 
/kuu1Jf + /-an/ 
/tobeh/ + /-an/ 
-----> 
-----> 
----~ 
- --- -> 
----~ 
/makanan/ 
lminuman/ 
ltanaman/ 
lkuu'lan/ 
/tobenan/ 
/inakanan kito al iko tak ado lai/ 
'Makanan kita hari ini tak ada lagi. · 
/minuman iko untuk abah/ 
'Minuman ini untuk ayah/ 
/tanaman kami tak mopadi/ 
'Tanaman kami tak menjadi . · 
/kuu9an ikan iko boco/ 
'Kurungan ikan ini bocor.' 
/tobehan si leman bolum siap/ 
'Tebusan si Leman belumpiap.' 
g. Sisipan I-om-I 
Contoh: 
/tali/ +"/-om-/ --- - --:> ltomalil 
/(tali) tomali po9antun tabe iko aluh bona/ 
'Tali temali penggantung tabir ini sangat halus. · 
Bentuk nomina yang mempunyai sisipan {-om-} 
ini tidak banyak kita jumpai. · 
h. Sisipan 1-ol-/ 
Contoh: 
/tunjuk/ + 1-ol-/ 
/tapak/ + /-ol-/ 
- - - - - -> ltolunjuk/ 
- - - - - --> ltolapakl 
/tolunjuk budak itu boqkak/ 
'Telunjuk anak itu bengkak. · 
/tolapak ta9anpo luko kono pisau/ 
'Telapak tangannya Iuka kena pisau. · 
'makanan' 
'minuman' 
'tanaman' 
'kurungan' 
'tebusan' 
··temali' 
'telunjuk ' 
'telapak' 
i. Sisipan /-o-1 
Contoh: 
/gigi + 1-o-I 
------'> 
35. 
!goigi/ 
/goigi ikan iko udah b~ak ya9 patah/ 
'Gerigi ikan ini suda)l banyak yang patah. ' 
'gerigi ' 
Sama halnya seperti sisipan -mo- , maka sisipan -ol- dan -o- juga ja-
rang kita jumpai dalam bahasa Bonai . 
j. Kombinasi Awa/an po- dengan Akhiran -an 
Contoh : 
/po-I-an/+ /umah/ 
/po-/-an/ + /lada9/ 
/po-/-an/ + /kebun/ 
/po-/-an/ + /kampu9/ 
/po-/-an/ + /gunmy 
~- -"> /poumahan/ 
.- - -> I polada'Jan/ 
- - -> lpokobunan/ . 
--.:...> /pokampufjan/ 
- - -> I pogunu'.Jan/ 
1r. 
/tanah iko elok buek poumahan/ 
'Tanah ini bagus buat perumahan.' 
/iko bokeh polada9an ua9 dulu/ 
'Ini bekas perladangan orang dahulu.' 
/pokampu9an ua9 jauh lai dai siko/ 
'Perkampungan orang jauh lagi dari sini.' 
/iko tompek pokobunan ua9-ua9 di siko/ 
'perumahan' 
'perladangan' 
'perkebunan' 
'perkampunga~' 
'pergunungan' 
'Ini tempat perkebunan orang-orang di sini.' 
/tidak ado pegunu9an dokek kampu9 kita iko/ 
'Tidak ada pergunungan dekat perkampungan kita ini.' 
Sejajar dengan bentuk di atas, dalam bahasa Bonai kata ganti /ku/, 
!pol, atau partikel /pun/ dapat dikelompokan dalam kelompok ini. Alas-
annya ialah kata ganti /ku/, !pol, atau partikel /pun/ merupakan morfem 
terikat, dengan demikian penulisannya diserangkaikan dengan kata 
yang ·mendahuluinya. 
Kata ganti empunya lkul 
Contoh: 
/umah/ + (ku/ 
/lada,91 + /ku/ 
/kaki/ + /ku/ 
- - - - > /umahkul 
- - - -> tladar;ku/ 
- - - -> I kakiku/ 
'rumahku' 
'ladangku' 
'kakiku' 
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/padi/ + /ku/ 
/baju/ + /ku/ 
- - - -> /padiku/ 
- - - -> /bajuku/ 
/umahku udah lapuk/ 
'Rumahku sudah lapuk.' 
/lada9ku bolun siap/ 
'Ladangku belum selesai dikerjakan. · 
/kakiku bolJkak sobolah/ 
'Kaki saya bengkak sebelah . · 
'padiku' 
'bajuku' 
/pinjam aku .boeh, padiku udah abih/ 
'Pinjamkan saya beras, padi saya sudah habis. · 
/bajuku bolun bososah/ 
'Bajuku belum dicuci . · 
Kata Ganti !:110/ 
Contoh : 
/umah/ + I-pol 
/sakik/ + I-pol 
/pandai/ + I-pol 
/jalan/ + I-pol 
/golak/ + ljlol 
----'> /umahjlol 
- - - -"> /sakikjlol 
- - -..;> /pandaifwl 
- - -~ /jalanpo/ 
-- -+ /golak_po( 
/umahpo tidak ado/ 
'Rumahnya tidak ada . · 
/saki910 udah botah/ 
'Sakitnya sudah sembuh. · 
/panda!Jio tak dapek dituuk/ 
'Pandainya tak dapat diikuti. · 
/jalanpo lambek botul/ 
'Jalannya sangat lamhat. · 
/kita do9a golakpo dulu/ 
'Kita dengar tertawanya dahulu.' 
Bentuk nomina dengan partikel pun 
Contoh : 
/somai/ + /pun/ 
/ladan/ + /pun/ 
/baju/ + /pun/ 
- - - -"> /somaip1111/ 
- - - -> /ladanpun/ 
- - - -> /bajupunl 
_) 
' rumahnya· 
'sakitnya' 
'pandainya · 
'jalannya· 
'tertawanya · 
'semaipun· 
'ladangp.un · 
'hajupun· 
/lukah/ + /pun/ 
/boeh/ + /pun/ 
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- - - -'> lluk(lhpun/ 
- ---. /boehpun/ 
/ondak bolada9 awak somaipun tak ado/ 
'Mau berladang kita, semaipun tak ada. · 
'lukahpun' 
'beraspun' 
/sial bona kampu9 awak iko, lada9pun tak mojladi/ 
'Sia! betul kampung kita ini , ladangpun tak menjadi.' 
/padek sod~hpo anakku kinin, bajupun tak ado/ 
'Sangatlah sedihnya anakku sekarang, bajupun tak ada.' 
/poncainan kini susah bona , lukahpun tak mo!)ono/ 
'Pencaharian sekarang sangat susah, lukahpun (menangkap ikanpun) 
tak mendapat. · 
/ondak botanak boehpun tak ado/ 
'Mau memasak, beraspun tak ada. · 
2) Perulangan Nomina. 
Kata ulang nomina bahasa Bonai dalam laporan ini dibedakan menja-
di kata ulang bentuk dasar , kata ulang berimbuhan, dan kata ulang seba-
g1an. 
a. Kata Ulang Bentuk Dasar. 
Contoh : 
I ikan/ - - - - - -> 
/tula9/ - - - - -~ 
/kail/ -----) 
/to bu/ 
/tia9/ 
----~ 
---- -> 
/ikan-ikan/ 
I tula1)-tula1JI 
I kail-kail/ 
ltobu-tobu/ 
/tia9-tia9/ 
/ikan-ikan iko digulai somuopo/ 
' Ikan-ikan ini digulai semuanya . · 
'ikan-ikan 
'tulang-tulang' 
'kail-kail/ 
'tebu-tebu' 
'tiang-tiang· 
/tula9-tula9 ajo ya~ kau boikan pado kami/ 
'Tulang-tulang saja yang kamu berikan kepada kami.' 
/kail-kail di su9ai itu bawah balik/ 
'Kail-kail di sungai itu dibawa pulang. · 
/tobu-tobu ya9 bosa toba9 dan jual isuk/ 
'Tebu-tebu yang besar tebang (dipotong) dan dijual besok.' 
/tiaq-tia9 umah iko udah lapuk/ 
'Tiang-tiang rumah ini sudah lapuk . · 
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b. Kata Ulang dengan Akhiran -an pada Kata Kedua 
Contoh : 
/-an/ + buah/ 
/-an/ + /ua9/ 
- - --'> /buah-buahan/ 'buah-buahan· 
- - --> 
/-an/ + /pondok/ - - - -> 
/-an/ + /anak/ 
/-an/ + /amu/ 
----> 
----> 
/ua')-Ua'}an/ 
/pondok-
pondokan/ 
/anak-anakan/ 
/amu-amuan/ 
/buah-buahan iak mojladi taun iko/ 
'Buah-buahan tak menjadi tahun ini: · 
/isuk buek ua9-ua']an untuk poalau e9geh/ 
'orang-orangan · 
'rumah-
rumahan· 
·anak-anakan · 
'ramu-ramuan · 
'Besok buat orang-orangan untuk penghalau burung. · 
/tuan-tuan kalau main pondok-pondokan ja1Jan boto9ka/ 
'Kalian kalau main rumah-rumahan jangan berkelahi . 
/anak-anakan iko elok botul/ 
'Boneka ini bagus sekali. · 
/kita isuk poi krl utan moncai amu-amuan untuk bek budak iko/ 
'Kita besok pergi ke hutan mencari ramu-ramuan untuk obat anak 
ini.' 
c. Peru/angan Sehagian pada Suku Pertama Kata Dasar. 
Contoh: 
/tawak-tawak - - -'i> /ta+ tawak/ - - ~ /to+ tawak/ - - ~ 
ltotawak/ 'gong· 
/labi-labi/ - - -">/hi + labi/ - - -> /lo + labi/ - - -+ 
/lolabi/ 'nama sejenis binatang atr. 
/doam-doam/ - - -:. /do + doam/ - - -.;;> /dodoam/ - - -"'? 
'nama sejenis kue · 
/kach-kach/ - - - ~ /ka + kach/ - - ~ /ko ~ kaeh/ - - ~ 
/kokaeh/ 'nama sejenis kue · 
/laya9-laya9/ - -- ~/la+ laya9/ - - ~ /lo+ layan/ - - -"> 
/lolayan/ ·1ayang-layang· 
/iko totawak posako datuk-datuk kami/ 
'Inilah gong pusaka nenek moyang kami . · 
/kailku dimakan lolabi/ 
'Kailku dimakan labi-labi.' 
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/kue dodoam iko udah to9ik/ 
"Kue dodoam ini sudah tengik .' 
/kue kokaeh iko payah mombuekyo/ 
' Kue kokaeh ini payah membuatnya. · 
/lolaya9 ya9 bosa iko udah patah/ 
"Layang-layang yang besar ini sudah patah' 
Bentuk perulangan suku pertama dari bentuk yang diulang mengalami 
proses morfofonemis jika huruf kedua dari suku pertama bukan vokal I 
o/ . Huruf itu akan berubah menjadi vokal /o/. Variasi vokal ini merupa-
kan variasi tetap. 
Selain dari perulangan suku awal, dalam bahasa Bonai dijumpai pula 
perulangan suku akhir. Bentuk ini tidak banyak kita jumpai . 
d. Perulangan Suku Pertama dengan Perubahan Nasal In/ 
Contoh : 
/tuan-tuan/ - -;> /1011t1u111/ 'kalian/kamu (panggilan kepada 
suami atau isteri' 
'nama sejenis alat bunyian dari 
bambu yang besar' 
Pada perulangan sebagian jika fonem kedua dari suku awal adalah fo-
nem /a/ atau /u/ . maka terjadilah variasi fonem. Fonem /a/ atau /u/ ber-
variasi dengan fonem lo!. Variasi ini merupakan variasi tetap. 
/tontuan ondak komano?/ 
"Kamu/kalian mau ke mana?. 
/buyikan tontua9 supayo ua9 bajlak data9/ 
'Bunyikan tontuang supaya ban yak orang datang. · 
Bentuk demikian tidak banyak dijumpai dalam bahasa Bonai. 
e. Perulangan Suku Kedua dari Kata Dasar 
Contoh: 
I amo-amo/ - - ~I moamo/ 'kupu-kupu' 
/moamo iko elok botul oncywl 
"Kupu-kupu ini sangat cantik warnanya. · 
Bentuk ini tidak banyak dijumpai dalam bahasa Bonai. 
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3) Benwk Majemuk 
Bentuk majemuk nomina dalam bahasa Bonai dibedakan menjadi N 
+ N. N + A. dan + Y 
a. Bentuk Majemuk n + n 
Contoh: 
/nio/ + /gatli9/ - -- - - > /nio gadilj l ·kelapa gading· 
/lidah/ + /boayo/ -----> /lidah boayo/ nama sejenis 
tumbuh-tumbuhan 
/poiuk/ + /bouk/ -----> /poiuk houk/ nama sejenis 
tanaman 
/pasak/ + /bumi/ - - ---> /pasa k humi/ ·nama sejenis'X, 
tumbuh-tumbuhan 
/puti9/ + boliu9/ -----> /puti~ boliu1J1 angm yang 
kencang 
/nio gadil) ja')an ditanam di muka umah/ 
·Ke lapa gading jangan ditanam di muka rumah .· 
/daun lidah boayo elok buek policin tarykai cankul iko/ 
·oaun lid ah buaya bagus digunakan untuk pelicin tangkai cangkul 
ini .· 
/iko umpun poiuk bouk/ 
·1ni pohon periuk beruk. · 
/a ka pasak bumi elok buck ubck sa kik pi9ga9/ 
·Akar pasak bumi bagu~ untuk obat sakit pingga ng . · 
fa l)in puti9 boliu9 malam tadin konca9 botul/ 
·Angin puting bcliung tadi malam ~angat kcncang. · 
b . Bentuk Majemuk N + A 
Contoh : 
/poigi/ + /buto/ 
/tia.!Jf + It uo/ 
/sodao/ + /tuo/ 
- - --'- - -> /poigi Im to/ 
- - - - -> /til llj (I/Of 
- - - - -'> /sodao 1110 / 
/caci!J/ + /gilo/ - - - - -> /rnci') gi/o/ 
/padi/ + /kuni9/ - - - - -"> /padi kuni9/ 
sumur mati . 
·1iang utama 
·keris atau se njata 
ta jam yang di -
andalkan untuk 
membela tliri. · 
nam a se1enis 
cacmg 
·nama sejenis padi. 
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/poigi buto di bolaka9 umah itu udah ditimbun/ 
"Perigi mati di belakang rumah itu sudah ditimbun · 
/tia9 tuo umah ko udah lapuk/ 
"Tiang tua/utama rumah ini sudak lapuk . · 
/sodao tuo iko juo ya9 dapek mombela/ 
'Senjata ini juga yang dapat membantu . · 
/caci9 gilo itu koa9ekan/ 
'Cacing gilo itu kepanasan . · 
· /padi kami tak ado padi kuni9/ 
·radi kami tak ada padi kuning . · 
c. Bentuk Majemuk N + V 
Contoh : 
/batu/ + /asah/ 
/puluk/ + pa9ga9/ 
- - - -> /hatu asah/ "batu asah · 
- - - -> /puluk pa1;ga!JI ·nama sejenis 
kue' 
/ayam/ + /Iago/ 
/tika/ + l jomol 
/poigi/ + /minum/ 
- - - -> /ayam Iago/ ·ayam laga· 
- - - -'> ltika jomo/ ' tikar jemur" 
- - - ~ /poigi minum/ "perigi minum 
/batu asah ya9 lamo udah pocah/ 
"Batu asah yang lama sudah pecah. · 
/puluk pa9ga9 di ateh tuIJku dimakan kuci9/ 
'Pulut panggang di atas tungku dimakan kucing. · 
/ayam Iago itu makan cacil)/ 
"A yarn laga itu makan cacing. · 
/tika jomo iko ja9an dipakai/ 
"Tikar jemur ini jangan dipakai. · 
/poigi minum kito udah ji9kak/ 
' Perigi min um kit a sudah dangkal . · 
-+) Aneksi 
Dalam membahas hubungan kata Bonai, dijumpai pula hubungan ka-
ta yang disebut aneksi. Aneksi ialah hubungan kata yang erat , tetapi ti-
dak menimbulka n arti baru . Menurut di finis Mees ( 1954:59) aneksi ialah 
hubungan ya ng erat sehingga kata-kata itu tidak boleh dipisahkan atau 
dibalikkan tetapi tidak menimbulkan makna atau pengertian . Bebarapa 
contoh adalah .rnya. hawa. seorang perempuan tua, dan lukisan Yusuf; 
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Dalam laporan ini dikcmukakan ancksi bahasa Bonai sebagai beri-
kut. 
a. Aneksi Suhjektif 
Contoh: 
/salak anji9/ 
/bu9i guuh/ 
/pombawaan lano/ 
/pomboi an ua9/ 
/cakap ua9/ 
·sa lak anjing· 
"bun yi guruh· 
"pembawaan Lano· 
·pcmhcrian or<111g · 
"bicara orang· 
/salak anji9 malam tain monakuk botul/ 
"Salak anjing tadi malam menakutkan sekali· 
/aku tak mondo9a htpi guuh itu/ 
·saya tak mendengar hunyi guruh itu . · 
/pcmhav. aan la no itu kito boikan kopado si ~oli / 
"Pemhawaan la no itu kita berikan kepada si Soli. · 
/pomboian ua9 tak usah ditulak/ 
"Pemherian orang tak baik ditolak .· 
/cakap ua9 tak usah dido9okan botul/ ~ 
"Pembicaraan orang tak usah didengark an sangat. · 
b. Aneksi Ohjektif 
Contoh: 
/ponanaman padi/ 
/popa9kulan paik/ 
/ponoba9an utan/ 
/pomilitian po9ulu/ 
/pomboian namo/ 
"penanaman padi" 
"penyangkul parit" 
"penebangan hutan · 
·pemilihan kcpala kampung· 
"pemherian nama· 
/ponanaman padi taun iko. soholun musim ujan / 
"Penanaman padi tahun ini. sehelum musim hujan. · 
/pOjlal)kulan paik iko tidak elok/ 
'Penyangkulan parit ini tidak bagus. · 
/ponobaryan utan taun iko isuk kito kojokan/ 
' Penebangan hutan tahun ini besok kita kerjakan/ 
/pemilihan po9ulu ai iko tidak jadi/ 
'Pemilihan kepala kampung hari ini tidak jadi. · 
/isuk kito bokumpul untu.k pomhoian namo kampu9 iko/ 
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·sesok kita berkumpul untuk pemberian nama kampung ini.' 
c. Aneksi Loka11f 
Contoh : 
/dukun kampu9 kito/ 
/ponduduk kampu9 bau/ 
/umah-umah kampu9 bau/ 
/tungul lada9/ 
/titi paik/ 
/dukun kampu9 kito udah mati/ 
'dukun kampung kita' 
' penduduk Kampung Baru' 
·rumah-rumah Kampung Baru' 
'tunggul ladang' 
'titian parit' 
. ·oukun Kampung kita sudah meninggal. · 
/ua!J kampu9 hau monuai/ 
' Pcnduduk Kampung haru menuai .' 
/umah-umah kampun hau ondak diholo pomcntah/ 
'Rumah-rumah di Kampung Baru akan diperbaiki pemerintah.' 
/tunggul lada9 si leman bajlak botul/ 
Tunggul ladang si Leman banyak benar . · 
/titi paik ko lada9 udah patah/ 
'Titian parit ke ladang dah patah .' 
d. A neksi Posestf 
Contoh : 
/sodao binijio/ 
/umah kami/ 
/anak ayam/ 
/gigi ikan/ 
/gotah pisa9/ 
/si minah itu sodao bini.ro/ 
·si Minah itu famili isterinya. · 
'famili isterinya· 
·rumah kami ·· 
·anak ayam · 
·gigi ikan · 
·getah pisang· 
/di kampu9 iko tak ado umah kami/ 
' Di kampung ini tak ada rumah kami .' 
/anak ayam iko sakik/ 
'Anak ayam ini sakit.' 
/gigi ikan iko kasa-kasa/ 
'Gigi ikan ini besar-besar. · 
/bajupo kono gotah pisa9/ 
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'Bajunya kena/terkena getah pisang. · 
e. Aneksi Atributif. 
Contoh: 
/kobaikan ua9/ 
/kobodohan ua9/ 
/koelokan atijio/ 
/kopandaian diijio/ 
/kobosaan atpo/ 
/kobaikan ua9 polu dii9ek/ 
'Kebaikan orang perlu diingat. · 
"kebaikan orang· 
'kebodohan orang· 
'kebaikan hatinya · 
'kepandaian dirinya · 
'kebesaran hatinya · 
/kobodohan ua9 tak polu disobuik-sobuik/ 
'Kebodohan orang tak perlu disebut-sebut. · 
/koelokan atipo ya9 polu dicai/ 
'Kebaikan hatinya yang perlu dicari. · 
/kopandaian di\po ajo ya9 dipotahankanno/ 
'Kepandaian dirinya saja yang dipertahankannya. · 
/io mona9 kono kobosaan atipo/ 
'Ia menang karena kebesaran ·hatinya. · 
f. Aneksi Pertit1f. 
Contoh: 
/poabihan puaso/ 
/pomuloan doajlo/ · 
/kohonaan sodaopo/ 
/emah makanan/ 
/kulik buah-buahan/ 
'penghabisan puasa · 
'permulaan doanya · 
'ke hcnaran saudaranya · 
·sisa-sia makanan· 
"kulit buah-buahan · 
/poabihan poaso taun iko samo taun dulu/ 
'Pengiiabisan puasa tahun ini sama sengan tahun dahulu. · 
/pomuloan doapo. intah apa ya9 dibacono/ 
'Permulaan doanya. cntah apa yang dibacanya . · 
/kobonaan sodaopo tak ditoimopo samo sokali/ 
'Kebenaran saudaranya tak diterimanya sama sekali.' 
/emah makan budak iko bapak botul/ 
'Sisa-sisa makanan anak ini banyak sekali.' 
/kulik huah-huahan ado juo yan hulch dimakan/ 
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"Kulit buah-buahan ada juga yang boleh dimakan . · 
g. Aneksi Final. 
Contoh: 
/makanan buc.Jak/ 
/otan poikek/ 
/somai lada9/ 
/anjil) pomhuu/ 
. /nasi k balai/ 
/makanan budak udah abih/ 
"Makanan anak-anak sudah habis . · 
/otan poikek iko udah koi9/ 
·makanan anak-anak· 
·rotan pengikaf 
·semai ladang · 
·anji"ng pemburu· 
·nasi balai· 
"Rotan pengikat ini sudah kering . · 
/somai lada9 kito bolun bojopuik/ 
·semai ladang kita be I urn dijemput. · 
/anji9 pembuu babi tak ado di kampun iko lai/ 
·A njing pemburu babi tak ada lagi di kampung ini . · 
/nasik balai dimakan ~i le no/ 
· asi balai dimakan si Lena.· 
h. A neksi Orijinal 
Contoh : 
/ayam utan/ 
/ua9 kota/ 
/sonduk kayu/ 
/joek otan / 
/ualj i<to/. 
/ayam utan kito lopehi 
"A yam hutan kit a lcpa~ . · 
'a ya rn hut an· 
·orang kola· 
"sendok kayu· 
·Jerat rotan 
·orang Jawa· 
/ua9 kuta uc.Jah ba)lak pulo Jata9 ko ~iko/ 
·orang kota :-.uc.Jah ban~ak pula Jatang ke sini . · 
/:-.unduk kayu iku udah patah/ 
·sendok kayu ini ~uc.Jah pata h . · 
/jock o tan kilo tic.Jak bapak/ 
"Jerat rotan kita tic.Jak hanvak .· 
/~i nomeh nikah ~amo ua9 juo/ 
·si Nomeh kawin Jengan orang Jawa . · 
i. Aneksi Komparatif. 
Contoh : 
/bulek tolu/ 
/kuni9 omeh/ 
/sohosa cupak/ 
/soleha niu/ 
/itam aa9/ 
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"bulat telur" 
"kuning emas· 
·sehesar cupak· 
·selembar niru" 
"hitam arang· 
/muko ua9 ya9 hulek tolu tak ado di kampu9 iko/ 
"Muka orang yang hulat telur tak ada di kampung ini.· 
/padi ya9 kuni9 omeh itu. itulah lada9 kami/ 
"Padi yang kuning emas itu. itulah ladang kami. · 
/lahu ya9 soho-..a cupak itu udah tua/ 
"Lahu yang schesar cupak itu telah tua. · 
/lahi-lahi ya 9 selcha niu ya9 memakan ayam kito/ 
"Lahi-lahi ya ng selehar niru yang mema kan a yarn kita. · 
/hona9 itam aa9 tak ado lai/ 
·senang hi tarn a rang tak ad:-i lagi . · 
j. Aneksi lnstrumema/ 
Conwh : 
/to9ka muluik/ 
/poa~ ludah/ 
/oncah ikan/ 
/pokasam ikan/ 
/jouk maman/ 
"hertengkar mulut" 
·perang ludah· 
·rnmpuran ikan · 
"Ikan yang dihusukan· 
·asaman yang terhuat dari sayur 
maman (nama sayur) 
/to9ka muluik antao jamal antao -..omad lllbh -..olosai/ 
"Pertengkaran mulut antara Jamal dcngan Somad sudah selcsai. · 
/hatino-hatino itu hotor)ka poa9 ludah/ 
"Perempuan-percmpuan itu herkelahi pcrang ludah.· 
/oncah ikan gulai iko udah ahih/ 
·campuran ikan dalam gulai ini sudah hahis . · 
/pokasam ikan iko kua9 sodap/ 
"Pekasam ikan (ikan yang dihusukan) ini kurang enak .· 
/ia momakan jouk maman/ 
"la memakan asaman sayur maman . · 
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5) Transposisi 
Yang dimaksud dengan transposisi iaiah perubahan jenis kata akibat 
dari pengimbuhan pada kata itu jenis riomina/bahasa Bonai dapat men-
jadi verba atau adjektiva. 
a. Nomina menjadi Verba 
Perubahan ini terjadi apabila dibe ri awa lan bo-, mo, dan akhiran -kan 
/sampan/ + /bo-/ - ----'> /bosampa.n/ "memakai sampan' 
/cankul/ + Imo-/ 
-- -- - > /mopal)kul/ ·mencangkur 
/kail/ +Imo-/ -----"> /m011ail/ ·mengair 
/luba9/ + /- kan/ 
---- -> /lubaf)kan/ "lubangkan 
/pahek/ + /-kan/ 
- ----> ·lpahekkan/ pahatkan 
/kito poi me 9ail isuk bosampan/ 
"Kita pergi me ngai l besok bersampan (memakai sampan )." 
/aku tak tolok lai mOJlal)kul / 
·saya t idak tahan lagi mencangkul. · 
/dio 1<:1k poi ma9ail ai iko/ 
"Dia tidak pergi mengail sekarang. · 
/luba9kan tanah iko. ak u ondak menanam pisa9/ 
·Lubangkan tan ah ini. saya mau menanam pisang. · 
/tolo9 pahekkan kayu iko/ 
"Tolong pahatkan ka yu ini . · 
b. Nomina Menjadi Adjekti1·a 
Contoh : 
/gunu 9/ + /mo-/ - - -- -> 
/lauk/ + /mo-/ ---- -> 
/la bu/ + /mo-/ -----> 
/utan/ + /mo-/ - -- - -> 
/busuk / + /mo-/ - - ---> 
I Ill Ofjllfl WJ I 
/mo/auk/ 
/molahu/ 
I mowr111 I 
/momusuk l 
mengunung· 
·melaut/seperti laut 
"seperti labu· 
· rnenghutan/seper-
ti hutan · 
"membusut" 
/otanpo b<91ak botul. uJah mo9~wnu9 timbunno/ 
"Rota nn ya banya k betul. sudah rncnggunung timbunannya." 
/ladal)JlO leba botul. rnolauk nampakpo/ 
·LaJangnya sangat lebar. seperti laut kelihatannya." · 
/pouk buda k iko molahu/ 
' Pc rut anak ini seperti lahu. · 
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/soma°k botul kohun kami. udah moutan kayupo/ 
'Kebun kami sangat scmak. kayunya seperti hutan . · 
/tanah iko udah momusuk/ 
'Tanah ini sudah seperti husut. · 
Sebaliknya dengan proses transposisi itu terjadilah pembentukan 
nomina berasal dari jenis katan lain. Pembentukan ini terjadi apabila 
verba atau adjektiva diheri imhuhan. 
c. Verba Menjadi Nomina 
Pembentukan ini terjadi apahila verha diheri imhuhan herupa po- . ... 
-an. po-. dan -<m. 
Contoh : 
/main/ + /po- .. . . -an/ - - -} I pomainan/ 
/jalan/ + /po- . . .. -an/ - - -> /pojala11a11/ 
/kip ah/ + /po-/ - - - - -} I p<n;u;whl 
/makan/ + /-an/ - - - - ~ /makanan/ 
/min um/ + /-an/ - - - - ;. /mi11uma11 / 
;pomainan hudak-hudak tak ado lai / 
'Pcrmainan anak-anak tak ada lagi. · 
permalllan 
'perjalanan · 
·pengunyah· 
·makanan/ 
mllluman 
/pojalanan kilo iko udah tak hotul lai/ 
'Perjalanan kita ini sudah tidak henar/tepat lagi. · 
/tak ado gigiku lai untuk pol)UJlah tohu/ 
'Tak ada gigi saya lagi untuk mengunyah tchu .· 
/makanan iko udah hasi / 
'Makanan ini sudah hasi . · 
/mano minuman untuk aku "l/ 
' Mana minuman untuk saya ".)" 
h. Adjekriva Menjadi No111i11a 
Pemhentukan ini tcrjadi a pahila adjckti\ a dih L' ri imhuh ;111 /.. 11 - . . .. -w1 
+ 110 dan po-
Conwh 
/son a9/ + /ko - . . . . -an/ - - - -> / f..u ."111 111Jt111 ! · kL'~L'n a ng<i n · 
/bosa/ + /ko- .. . . -an + JH>I - - --> /kohosaa;wl · kL'hL'~a rannya · 
/pandai/ + /ku- .. . . -a n + JH>I -- - ·-'> /k1·11111 1llaia11p 11! ·kL'pandai a n1l\ a · 
/sakik/ + /po-/ __ - -'> /ponakik/ ·pL' nyakit" 
/putih/ + /po-/ - - -~ lpm11111ili! ·pL'mutih ' 
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/tak ado lai kosona9an di dunia iko/ 
Tidak ada lagi kesenangan di dunia ini . · 
/kobosaanpo udah iak dipodulikan ua9/ 
'Kebesarannya sudah tidak diperdulikan orang.· 
/kopandaianpo indak disombo9kan)10/ 
'Kepandaiannya tidak disombongkannya .' 
/po)lakik budak itu paah botul/ 
'Penyakit anak itu sangat parah . · 
/kapu elok pomutih po)lanan/ 
' Kapur bagus pemutih penganan (nama sejenis kue) .' 
3.4 A rti dan Fungsi Pengimbuhan dan Perulangan 
I) A rti dan Fungsi Pengimbuhan 
a. A walan bo-
Kalau kata dasar mendapat awalan bo-, awalan itu mempunyai 
arti : 
I) mempunya i 
Contoh: 
/baju/ + Ibo-I ----"> /bobaju/ 
/anak/ + Ibo-I ----> /boanak/ 
/umah/ + Ibo-I ----> /boumah/ 
/ladan/ + Ibo-/ ----> /beladan/ 
/kail/ + Ibo/ 
----> /bokail/ 
/aku tak ado bobaju lai/ 
'Saya tak ada mempunyai baju lagi .' 
/dio hoanak tigo uan/ 
'Dia mempunyai anak tiga orang.· 
/ kami tak ado boumah di kampug ini/ 
'mempunyai baju ' 
'mempunyai anak' 
'mempunyai rumah' 
'mempunyai ladang' 
'mempunyai kail' 
'Kami takada berumah/mempunyai rumah di kampung ini .' 
/s iapo tak bolada9 , tontu tak dapek padi/ 
'Siapa tak mempunyai ladang, ten tu tak memperoleh padi .' 
/s i jambek tak ado bokail lai/ 
'Si Jambek tak ada mempunyai kail lagi. · 
(2) memakai yang dinyatakan oleh kata dasar 
Contoh : 
/sampan/ + Ibo-I -- - - > /bosampan/ 'be,rsampan ' 
/solua/ + /bo-/ 
/baju/ + /ho-/ 
/kopiah/ + /ho-/ 
/sopatu/ + /bo-/ 
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-- --> /husolua/ 
----> /hobaju / 
- - --> / hokopiah/ 
- - --> /hosopa111 / 
/isuk kito bosampan poi ko utan/ 
·sesok kita bersampan pergi ke hutan. · 
/copek bosolua. kita ondak poi/ 
·cepat memakai ce lana. kit a mau pergi. · 
/dio bobaju meah/ 
' Dia memakai baju merah .' 
/tak ponah aku moneIJok dio bokopiah/ 
·bc rce lana · 
·bcrhaju· 
'be rkopiah · 
'bcrsepatu' 
Tak pernah saya melihatnya mem akai kopiah. · 
/di kampu9 iko tak ado ua9 bosopatu/ 
'Di kampung ini tak ada orang me mak ai scpa tu . · 
(3) mencari /membuat/mcngu mpulkan (mata pencahari~tn) ya ng c.Ji-
nyatakan oleh kata dasar 
Con!Oh : 
/darn a/+ /ho-/ - - - --> / hodwna/ 'bc rdamar· 
/otan/ + /bo-/ --- --> /hoota11 / 
/atok/ + /ho-/ -- - --> I hoatok I 
/ikan/ + /bo-/ 
-- ---> /hoika11 / 
/kayu/ + /bo-/ -----> I hokarn / 
/kojo kami kinin bodama/ 
' Pekcrj aan kami sekarang bcrdam;1r. · 
/kinin tak ado lai ua9 bootan/ 
'Sekarang tak ada lagi orang berotan.' 
'herotan· 
'bcra tap · 
'hcrikan · 
'bc rka yu· 
logo atuk mahal. tapi tak ado ua') boatok lai / 
'Harga atap ma hal. tetapi tak ada orang heratap lagi .' 
/kojo ua9 kampug iko hoikan/ 
'Kerja orang kampuug ini bcrikan.' 
/ondak bokayu awak kinin payah. utan udah ahih/ 
' Mau herkayu kita sekarang payah. hut an sudah habis .' 
Fungsi awalan bo- ialah me mbentuk verba dari nomina ya ng mempunya i 
arti 'memakai·. 
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b. Arti Awa/an po-
Kata dasar mendapat awaian po- me mpunya i arti menyatakan alat 
yang dinyatakan oleh kata dasa r. 
Contoh : 
/okok/ + /po-/ - - - - > 
/gulo/ + /po-/ 
----> 
/gaam/ + /po-/ - - - -> 
/candu/ + /po-/ 
--- -> 
· /siih/ +/po-/ 
- .-- ~ 
/budak iko poo ko k botul/ 
·A nak ini sanga t perokok . · 
/pookok/ 
/p01jg 11/o/ 
/pm;ga<1111 /. 
/pojwndu/ 
I poJ1iih/ 
'perokok' 
'suka gula' 
'suka garam · 
' penca ndu' 
' penyirih' 
/buek po9ek iko manih-manih. abah kau po1wulo/ 
'Buat kolak ini manis-manis. ayahmu suka gu la (penggula). · 
/ua!J po9gaam masin lidohno/ 
·orang penggaram (suka garam) asin liJahnya.' 
/kobaJlO udah ua9 awak ya9 popandu/ 
·Ka barn ya sudah ada orang kita yang pencandu . · 
/ua9 tuo iko ptpiih/ 
·orang tua ini penyirih. · 
Fung:.i awalan po- iala h membentuk kata benda . 
c. A wa/<111 so-
Kalau kata dasar mendapat awal·an so-, awala n so- itu berarti menya-
takan satu ya ng Uin yatakan oleh kata dasar. 
Co11wh : 
/umah/ + /so-/ 
/sampan/ + /so-/ 
/lada9/ + /so-/ 
/umak/ + /~o-/ 
/kampu9/ + /so-/ 
-- - -> f.l·ounwh/ 
- - - -> /sosampan/ 
- - - -> /so!adm; I 
- - - -> /soumak/ 
- - - ~ /sokamput) I 
/kami ~oumah boduo hoadik/ 
' Kami serumah berdua beradik.' 
/dio sosampan samo aku kotiko poi ko utan/ 
'serumah ' 
sasampan 
'se ladang· 
'sci bu · 
'sekam pung' 
·oia se~ampan Jcngan saya ketika pergi kc hutan.' 
/taun iko kita tak usah solada9 lai / 
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Tahun ini kita tak usah seladang lagi. · 
/si sulul) soumak samo si onik/ 
'Si Sulung seibu dengan Onik . · 
/uan itu somuc~110 sdampun/ 
'Orang itu semuanya sekampung . · 
d. A walan to-
Kalau kata dasar mendapat aw;i lan to-. arti awalan to- itu adalah me-
nyatakan terkena atau sampai ke yang dinyatakan oleh kata dasar. 
Contoh : 
/kayu/ + /to-/ -- - - -> ltokayu/ 
/umbuk/ + /to-/ - - - - -'> /to11mb11k / 
/uek/ + /to-/ 
/pucuk/ + /to-/ 
/dagi9/ + /to-/ 
- - - - -> ltouek / 
- - - - -> /10p11rnk l 
- __ - ~ / today,iljl 
/momotol) gota jaIJan tokayu/ 
'Menyedap karet jangan sampai ke ka yu . · 
/mo9oek umhuk nio ja9an toumbuk/ 
'kena/sampai ke kayu · 
'kena/sampai ke 
hatang muda ' 
'kena/sampai kc urat· 
' kena/sampai ke pucuk 
' kena/sampai kc 
daging· 
'Memotong umhut/hatang muda kc la pa ini jangan terkcna um hut.· 
/amhik anak pisag itu. tapi jaIJan touek/ 
'Arn bi I anak pisang itu . tetapi jangan tcrkena urat. · 
/kalau mol)ulik kamhil) ja9an todagi.!JI 
'Kalau nwngulit kambing jangan kena dagingnya . · 
e. A walan mo-
Kalau kata dasar mendapat awalan 1110- . awalan me- itu mempunyai 
arti . 
(a) menyerupai/seperti yang dinyatakan oleh hentuk dasar. 
Contoh : 
/gunun/ + /mo-/ 
/lauk/ + /mo-/ 
/utan/ + /mo-/ 
/caci9/ + li no- / 
/somak/ + /mo-/ 
- - - -> /lllllljg llllltl) / 
- - - -> /111ofa11k / 
- - - ~ /1110111a11 / 
- - - -> /mo.1111ci!jl 
- - - .-> /!lll!JIOll!Clk / 
mcnyerupai gunung 
·me nyerupai laut' 
·menyerupai hutan · 
menycrupai cacing 
' menycrupai semak· 
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/otanJlO banak botul. timbunanpo mOl)UnUIJ/ 
'Rotannya sangat banyak, timbunannya seperti gunung.' 
/ladal)JlO leba botul, udah molauk nampak.JIOI 
'Ladangnya sangat le bar. kelihatannya seperti laut .' 
/kobun kami somak botul. kayu.JIO udah moutan/ 
' Kebun kami sangat semak, kayunya sudah seperti hutan.' 
llapo copek botul, moyaci9 upOJIOI 
'Larinya sangat cepat, seperti cacing kelihatannya. · 
/umpuk lada!) si onik udah mOJlomak/ 
'Rumput ladang si Onik sudah menyerupai semak. ' 
(b) menghasilkan yang dinyatakan bentuk dasar 
Contoh : 
/salak/ + /mo-/ 
----"> 
/cicik/ + Imo-I 
----> 
/a um/ + /mo-/ 
----> 
/au9/ + Imo-/ ---~ 
/joik/ + /mo-/ ----!> 
/anjil) mopalak/ 
'Anjing menyalak.' 
/ tikuh monicik/ 
'Tikus mencicit. · 
/Imau mo9aum/ 
'Harimau mengaum. · 
/budak itu mor1aun/ 
'Anak itu meraung. · 
/io mOJlOik/ 
·1a menjerit. · 
!m<?Jlalak/ 
/mopicik/ 
/mOIJOUm/ 
/mo'Jaun/ 
/mo/1oik/ 
menyalak' 
'mencicif 
mengaum' 
meraung 
'menjerif 
Fungsi dari awalan mo- adalah membentuk kata kerja, baik transitif 
maupun intransitif. 
(2) melakukan pekerjaan yang mempergunakan alat yang dinyatakan 
bentuk dasar. 
Con/Uh : 
/kail / + Imo-/ 
/kapak/ + /mo-/ 
/jalo/ + Imo-/ 
-- - -> /monail/ 
___ -> /monapak/ 
___ -> /monalo/ 
'mengail' 
·mengapak' 
·menjala' 
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/tomhak/ + /mo-/ - - - -> /1110110111hllk! ·menemhak· 
/ca9kul / + /mu-/ - - - ~ /11wplltjlrnl/ ·mcncangkul· 
/kami nak poi mo9ai l ikan/ 
'Kami akan pergi mengail ikan. · 
/payah botul mo9apak kayu iko/ 
'Kayu ini sangat payah mengapaknya . · 
/kojopo mojlalo ikan/ 
'Pekerjaannya menjal a ikan. · 
/kalau tak pandai monombak babi. ja9an poi mombuu/ 
'Kalau tak pandai monombak/menikam babi. jangan pcrgi membu-
ru. 
/dio soda!) fl1(~a9kul pack/ 
"Dia se<lang mencangkul parit. · 
Fungsi awalan 1110- ialah membcntuk kata kerja. 
f. Akhiran -an 
Kalau kata dasar mcndapat akhiran -llll. maka akhiran -1111 itu mem-
punyai arti : 
(I) sesuatu yang dinyatakan ulch kata dasar 
Contoh: 
/makan/ + /-an/ - - - -'> /makanan / 
/minum/ + /-an/ 
/tanam/ + /-an/ 
/jual/ + /-an/ 
/anta/ + /-an/ 
- - - -> /111i11111111111 / 
- - - -> / !Wlll/11llll / 
- - - -> /j11ula11! 
- - - -> /antaan/ 
/ado makanan kito lai "I/ 
'Ada makanan kita lagi 'r 
/minuman kito udah abih/ 
'Minuman kita sudah ha bis .· 
/tanaman iko kua9 clok/ 
'Tanaman ini kurang baik. · 
/jualan ua9 itu og(~O mahal/ 
'Jualan orang itu harganya mahal.· 
Imai kito hukak antaan L:a9 iko/ 
'Mari kita buka an ta ran orang ini. · 
·makanan· 
mmuman 
tanaman 
'jualan· 
·antaran/pemberian · 
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(2) menyatakan tempat yang dinyatakan oleh kata dasar 
Contoh: 
/kuu9/ + /-an/ - - - -"> 
/kubu/ + /-an/ - - - -> 
/kuba9/ + /-an/ - - - -> 
/tumpu/ +/-an/ - - --> 
/gala9/ + /-an/ 
----> 
lkuu!Jan/ 
/kubuan/ 
/kuba'Jan/ 
lturrtpuan/ 
I gala'Jan/ . 
'kurungan· 
'kuburan' 
'kubangan· 
'tumpuan· 
'galangan· 
·1masukan ikan iko ko dalam kuu9an, isuk bau kito jual/ 
'Masukan ikan ini ke dalam kurungan , besok baru kita jual' 
/kubuan dokek tanah kami somak botul/ 
'Kuburan dekat tanah kami semak betul' 
/kato ua~. budak kono sawan iko ubekpo ae kuba~an babi/ 
'Kata orang, anak kena penyakit sawan obatnya air kubangan babi. ' 
/kalau ondak molumpek cai dulu tumpuan/ 
'Kalau hendak melompat cari dahulu tumpuan.' 
/tolo9 aku pota9 kaa9 mopganti gala9an sampan kito/ 
'Tolong saya sore nanti mengganti panggalang sampan kita. · 
(3) menyatakan alat yang disebut oleh kata dasar. 
Contoh: 
/tapih/ + /-an/ 
/timba~/ +/-an/ 
/pikul/ + /-an/ 
/titi/ + /-an/ 
----? 
---~ 
---+ 
---~ 
ltapihan/ 
ltimhal)all/ ~ _, 
/pikulan/ , 
/titian/ 
/buai/ + /-an/ - - - --> /buaian/ 
'tapisan' 
'timbangan' 
'alat untuk memikul' 
'titian/alat untuk 
meniti' 
'buaian· 
/ambik tapihan. aku ondak monapih santan/ 
'Ambit tapisan. saya hendak menapis santan.' 
/timba9gan ikan iko tidak elok lai/ 
Timbangan ikan ini tidak baik lagi. · 
/buek titian ko umah kito/ 
'Buat titian ke rumah kita . · 
/tidukan adik kau di buaian nanti/ 
'Tidurkan adik kamu di buaian nanti. · 
( .t) menyatakan hasil dari apa yang dinyatakan oleh kata dasar. 
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Contoh : 
/tuai/ +/-an/ 
-- --"> /uaian/ 
/tobeh/ + /-an/ 
--- -"> ltobehan/ 
/kotam/ + /-an/ ---~ /kotaman/ 
/lunti/ + /-an/ ---~ /luntian/ 
/gali/ +/-an/ ---~ /galian/ 
/padi tuaian kau ambiklah somuo/ 
'Padi tuan kamu itu ambillah semua . · 
/tobehan kau udah leba juo/ 
'Tebasan kamu sudah luas juga. · 
/iko luntian yan kau suuh tain/ 1/ 
'lni remasan yang kamu suruh tadi' 
'tuaian· 
'tebasan· 
'ketaman' 
' remasan 
'galian· 
Fungsi akhiran -an adalah untuk membentuk kata benda . 
Kombinasi Awa/an po- dengan Akhiran -an 
Kalau kata dasar kata benda diberi awalan po- dan akhiran -an, ma-
ka kombinasi itu mempunyai arti menyatakan sesuatu yang dinyata-
kan oleh kata dasar. 
Contoh: 
/umah/ + /po-/-an/ 
/kubu/ + /po-/-an/ 
/lada9/ + /pp-/-an/ 
/kampu9/ + /po-/-an/ 
/gunu9/ + /po-/-an/ 
- - -> /poumahan/ 
- - --'> lpokuhuan/ 
- - -'> /polada!Jllll I 
- - -> /pokampwpml 
--~ /pogunw1ga11/ 
/tanah iko elok buck tanah pournahan/ 
Tanah ini bagus buat tanah perurnahan.' 
/di siko tak ado tanah pokubuuan/ 
'Di sini tak ada tanah pekuburan . · 
'perumahan· 
'pekuburan · 
'peladangan · 
'pekampungan · 
. . pegunungan 
/kinin ua9 udah payah moncai tanah poladarpn/ 
'Sckarang orang sudah payah mencari tanah peladangan.' 
/dukun itu mulai moncai di rnano elok buek pnkampu9an bau.' 
'Dukun itu mulai mem:ari di mana bagus dibuat pekampungan baru . · 
/di siko tak ado tanah pogunu9an/ 
'Di sini tak ada tanah pegunungan. · 
Fungsi dari komhinasi awalan po- dcngan akhiran -an ialah membentuk 
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kata benda. 
h . Arti dan Fungsi Sisipan -om, -o-, dan -ol- Arti sisipan -m- dan -o- me-
nyatakan banyak dan sisipan -ol- menyatakan memiliki hal yang di-
sebut kata dasar. 
contoh : 
/tali/ + /-om-/ 
/gigi/ + /-o-/ 
/tunjuk/ + /-ol-/ 
/tapak/ + /-ol-/ 
- - - -> ltoma/i/ 
- -- -> /goigi/ 
- - - ~ /tolunjukl 
- - - ~ ltolapak/ 
/tali tomali laya iko udah kusuk/ · 
Tali temali layar ini sudah kusut. · 
/mato paa9 iko udah bogoigi/ 
'Mata perang ini sudah bergirigi. · 
/tolunjukpo sakik/ 
Telunjuknya sakit. · 
/tolapak kak!Jlo luko/ 
Telapak kakinya Iuka.' 
' temali' 
'gerigi' 
' telunjuk' 
~telapak' 
Fungsi dari sisipan ini adalah membentuk kata-kata baru . 
2) Arti clan Fungsi Perulangan 
Mengenai arti dan fungsi perulangan . dalam laporan penelitian ini ha-
nya dikemukakan arti perulangan saja sebab amat sulit membedakan ar-
ti dan fungsi hentuk perulangan .. 
Arti Peru/angan 
a. Me11yatuku11 Jumluh atuu Bunyuk yang tiduk Tentu 
Contoh : 
/umah/ + /11111ah/ 
/jamhu/ + /jamhu/ 
/sampan/ + /sampan/ 
/jock/ + jock/ 
/anji9/ + /anjiry 
. -) /umuh-umah/ 
- - - .,. !jambu-jambu/ 
- - - ~/sampan-
sumpan/ 
- - _,. /joek-joek/ 
- - - ~I anjilj-anjil)I 
' rumah-rumah' 
' jamhu-jambu' 
sampan-sampan' 
'jeraHeraf 
·anjing-anjing· 
/umah-umah ya') dihuk pomentah lotakpo di topi jalan/'Rumah~ru­
mah yang dihuat Pemerintah letaknya ditepi jalan· 
/jamhu-jamhu ya9 husuk jal)an diambik/ 
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'Jambu-jambu yang busuk jangan diambil. · 
/sampan-sampan kito iko tak ado ya9 bosa/ 
·sampari-sampan kita ini tak ada yang besar. · 
/joek-joek ya9 kupasa9 somalam tak ado ya9 mo9ono/ 
'Jerat-jerat yang kupasang "kemarin tak ada yang berhasil. ·. 
/kalau kito poi babuu bawak anji9-anji9 kito somuo/ 
'Kalau kita pergi berburu bawa anjing-anjing kita semua. · 
b. Menyatakan Menyerupai 
Contoh : 
/tupai/ + /tupai/ 
/siku/ + /siku/ 
/pondok/ + /pondokt 
/ua9 I + /uarJf 
/kudo I + /kudo/ 
- - -> ltupai-tupai/ 
- - -> /siku-siku/ 
- - -i> /pondok-pon-
dok/ 
- - -v luat;-uw;I 
- - _.,, lkudo-kudo/ 
/ala9 umah iko tak ado tupai-tupaino/ 
' Alang rumah ini tak ada tupai-tupaian.· 
'tupai-tupai· 
'siku-siku · 
'pondok-pondok/ 
rumah-rumah· 
·orang-orangan · 
'kuda-kuda/sandaran · 
/untuk moluuh suduk iko elokpo pakai siku-siku/ 
'Untuk meluruskan sudut ini sebaiknya pakai siku-siku. · 
/kalau tontuan main pondok-pondokan ja9an botonka/ 
'Kalau kalian main pondok-pondokan jangan berkelahi. · 
/padi kito udah masak. buek ua9-ua9an untuk moalau u9geh/ 
'Padi kita sudah masak. buat orang-orangan untuk penghalau bu-
rung. 
/kudo-kudo umah iko tolalu ondah/ 
'Kuda-kuda rumah ini terlalu rendah. · 
. . , 
BAB IV SJSTEM MORl"OLOGI KATA SD'AT 
Adjektiva menurut pengertian tatabahasa tradisional ialah kata yang 
memberikan keterangan tentang suatu benda atau yang dibend~kan. 
Menurut Keraf ( 1976:96), adjektiva dari segi bentuknya bisda meng-
ambil bentuk : se + reduplikasi + nya, misalnya se-tinggi-tinggi-nya, se-
cepat-cepat-nya, dan se-baik-baik-nya. 
Dalam laporan penelirian ini, analisis adjektiva meliputi jenis kata si-
f at. proses morfologis, fungsi dan arti pengimbuhan, perulangan, dan 
kompositum. 
4. I Je11is Adjektiva 
Analisis mengenai. jenis adjektiva diuraikan berdasarkan taraf per-
bandingan, yaitu tingkat biasa, tingkat lebih .. dan tingkat paling. 
1) Tingkat Biasa 
Dalam bahasa Bonai kata sifat tingkat biasa adalah seperti contoh di 
bawah ini: 
Contoh: 
bosa 
putih 
lap a 
cantik 
lirjgi 
/budak iko udah bosa/ 
'Anak ini sudah besar.' 
/ono kain iko putih/ 
·warna kain ini putih.' 
/aku udah lapa/ 
'Sa ya sudah lapar. · 
/bu90 iko cantik/ 
'besar' 
'putih' 
'lapar' 
'cantik' 
'tinggi' 
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'Bunga ini cantik .' 
/umpun pisa9 iko udah tiIJgil 
'Pohon pisang ini sudah tinggi.' 
2) Tingkat Lebih. 
Adjektiva tingkat lebih dalam bahasa Bonai dibentuk dengan kata 
{lobih} + adjektiva, adjetiva, + {sikik}, dan awalan{to-} + adjektiva + 
{sikik}. 
a. Kata (lobih) 
Contoh: 
lobih kunil)/ 
/lobih panjaq I 
/lobih dokek/ 
/lobih cantik/ 
/lobih tobal/ 
"lebih kuning· 
'lebih panjang· 
"lebih dekat" 
"lebih cantik" 
"lebih tebal/ 
/ono baju kau lobih kuni9 dai ono baju aku/ 
·warna bajumu lebih kuning dari warna bajuku.' 
/ladal)JlO lobih panja9 dai lada9 kami/ 
"Ladangnya lebih panjang dari ladang kami . · 
/jalan bau iko Iebih dokek dai jalan lamo/ 
"Jalan baru ini lebih dekat dari jalan lama.· 
/lobih cantik kalau kau momakai kain iko/ 
"Lebih cantik (baik) kalau kamu memakai kain ini . · 
/papan iko lobih tobal dai papan somalam/ 
"Papan ini lebih tebal dari papan kemarin . · 
b. Kata sikik 
contoh : 
/bapak sikik/ 
/lamo sikik/ 
/sodap sikik/ 
/podeh sikik/ 
/copek sikik/ 
'banyak sedikif 
·agak lama' 
·agak enak" 
·agak pedas· 
·agak cepaf 
/tanah nasik bapak sikik, uak kau makan di siko/ 
'Masak nasi agak banyak, pamanmu makan di sini.' 
/moondam kayu iko bia lamo sikik/ 
'Merendam kayu ini biar agak lama .· 
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/ba)lak aweh gulai iko bia sodap sikik/ 
'Banyakan bumbu gulai inl biar agak enak .' 
/tambah !ado gulai iko biak podeh sikik/ 
'Tambah lada gulai ini biar agak peda. ' 
/copek sikik bojalan, ai ondak ujan/ 
'Cepat sedikit jalannya, hari mau hujan . · 
c. Awalan{to-} + adjektiva + {sikik} 
Contoh : 
· /tobosa sikik/ 
/topanja9 sikik/ 
/tomeah sikik/ 
/tolamo sikik/ 
/tomahal sikik/ 
'terbesar sedikit' 
'terpanjang sedikit' 
'termerah sedikit' 
'terlama sedikit' 
'termahal sedikit' 
/solua iko bobosa sikik pado aku/ 
'Celana ini terbesar sedikit pada saya .' 
/galah iko topanja9 . sikik/ 
'Galah ini terpanjang sedikit. ' 
/ono kain iko tomeah sikik/ 
'Warna kain ini termerah sedikit. · 
/kailku tolamo sikik bau kujopo?, abih put uh kono ikan/ 
'Kail saya terlama sedikit saya lihat , habis putus dimakan ikan.' 
logo baa9ko tomahal sikik dai dulu/ 
'Harga barang ini termahal/agak mahal sedikit dari dahulu.' 
3) Tingkat Paling 
Dalam bahasa Bonai adjektiva yang menyatakan tingkap paling di-
bentuk dengan mempergunakan kata/palilJ dan awalan /to-/, dan /so-/+ 
bcntuk ulang + 1-.Jlol 
a . Kata {pa/in} 
Contoh : 
/palil) bosa/ 
/paliq ondah/ 
/pali~ sodap/ 
/pali~ I koeh/ 
/palilJ jinak/ 
"paling besar· 
' paling rendah· 
'paling enak' 
'paling keras· 
'paling jinak' 
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/iko ikan ya9 palil) bosa di su9ai iko/ 
' Ini ikan yang besar di sungai in i.' 
/iko umpun nio palil) ondah/ 
' Ini pohon kelapa paling rendah .' 
/makan aku ai iko pali9 sodap/ 
'Hari ini makan saya paling enak. · 
/di utan iko kayu pali9 koeh adolah kayu kompeh/ 
'Di hutan ini kayu paling keras ialah kayu kempas (nama sejents 
kayu). ' 
/ayam iko pali9 jinak/ 
'Ayam ini paling jinak .' 
b. Awalan to-
Contoh: 
/to.bapak/ 
/tojaa9/ 
/totipih/ 
/tokayo/ 
/togopuk/ . 
'terbanyak/paling ban yak· 
'terjarang/paling jarang· 
' tertipis/paling ti pis· 
'terkaya/paling kaya · 
'te rgemuk/paling gemuk (besar)' 
/taun iko kami dapek padi tobapak/ 
'Tahun ini kami dapat padi paling banyak.' 
/ikolah j'alo ya9 tojaal)/ 
'Inilah jala yang paling jarang. · 
/ikolah papan ya9 totipih/ 
'Inilah papan yang paling tipis. · 
/diolah ua9 tokayo di kampu9 iko/ 
'Dialah orang yang terkaya di kampung ini.' 
/si piah ua9 ya9 togopuk di kampu9 iko/ 
'Si Piah orang yang tergemuk di kamp·ung ini.' 
c. Awa/an so- + bentuk ulang + 110. 
Contoh: 
/soi9a-i9a)10/ 
/sodalam-dalampo/ 
/sojinak-j inak.JlOI 
/somani-manipo/ 
/socodik-codikpo/ 
'sangar ribw' 
'sedalam-dalamnya · 
·paling jinak · 
·.rnngat man is· 
'paling pin tar' 
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/buni ayam dalam kanda9 malam tai!I soi1p-i!J'!JlO/ 
"Bunyi ayam dalam kandailg tadi malam sangat ribut. · 
/sodalam-dalamyo su9ai di siko paeh bahu/ 
·sedalam-dalamnya sungai di sini hanya setinggi bahu. · 
/koo iko sojinak-jinakpo/ 
'Kera ini paling jinak. · 
/tobu iko somani-manpo/ 
'Tebu ini sangat manis. · 
· /kau socodik-codikpo ua9, monapo mau kono tokoh/ 
"Kamu anak yang paling pinter. mengapa mau kena t1pu. 
4.2 Proses Morfologis Ajektiva 
-
Dalam laporan penelitian ini dianalisis proses morfologis adjektiva 
mengenai bentuk, yaitu bentuk pengimbuhan. bentuk ulang, dan bentuk 
majemuk. · 
I) Adjektiva Berimbuhan 
Adjektiva berimbuhan (bentuk kompleks) ialah adjektiva yang ber-
awalan. herakhiran, dan awalan + akhiran . · 
a. Awa/an po-
Contoh: 
/po-/ + /muah/ 
/po-/+ /boani/ 
/po-/ + /sogan/ 
!po-/ + /takuk/ 
/po-/ + /malu/ 
----~ 
----~ 
----.s.> 
----+ 
----~ 
/pomuah/ 
/pomboani/ 
lpQ/logan/ 
/ponakuk/ 
/pomalu/ 
/tuhan itu pomuah sifa910/ 
"Tuhan itu pemurah sifatnya. · 
/dio ua9 pomboani di kampu9 iko/ 
"Dia orang pemberani di kampung ini. · 
/tidak elok jadi ua~ popogan/ 
"Tidak baik jadi orang pemalas. · 
/budak iko ponakuk botul/ 
'Anak ini sangat penakut. · 
/budak botino biasopo pomalu/ 
'Anak perempuan biasanya pemalu. · 
'pemurah· 
'pemberani· 
'pemalas· · 
'penakuf 
'pematu· 
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h . Awa/an mo-
Contoh : 
/mo-/+ /tingi / 
/mo-/ + /putih/ 
/mo-/ + /panja9/ 
/mo-/ + /kha/ 
/mo-/ + /huuk/ 
- - - - ~ /moningi/ 
----~ /momutih/ 
- - - - -=> /momanja']I 
- - - - -'> lmo/eha/ 
--- - ~ /momhuuk/ 
/ia poi udah moni9gi ai/ 
'Dia pcrgi suJah agak siang. · 
/pasc hoch iko momutih/ 
'Pasir hcras ini memutih (sangat hanyak) .· 
/huck paik memanja9 tanah iko/ 
'Buat parit memanjang tanah ini. · 
/paik iko molcha ko kanan/ 
'Parit ini mdehar kc kanan . · 
/puupo morrihuuk hotul/ 
'Kudisnya mcmhcsar (menjadi sangat hesar)' 
c. A walan IO-
Conwh : 
/to- / + /hosa/ - - - -> 
/to-/ + /cantik/ -- --> 
/to- / + /kba/ - - --> 
/to-/ + /tajam/ - - - -> 
/to-/ + /kavo/ - - - -+ 
/iko anak kami ya9 tohosa/ 
ltoho.rn/ 
/ IOCClll Ii k I 
ltoleha/ 
ltotajwnl 
ltokarn/ 
'lni anak kami yang tcrhcsar·. 
/iko padi ya!) tocantik bochJlol 
·1ni padi yang tcrcantik hcrasnya .' 
/ladal)JlO ya9 tokha di kampu9 . iko/ 
'Ladangnya yang tcrlchar di kampung ini . · 
/iko paa9 kami ya9 totajam. · 
'lni parang kami yang tcrtajam .' 
'meninggi" 
·memutih' 
'memanjang' 
'melebar· 
'memburuk' 
"terhesar" 
·1crcantik · 
'terlehar" 
tcrta jam 
·1crkaya· 
/ayahno ua9 ya9 tokayo di kampu9 iko/ 
'Ayah nya orang yang tcrkaya di kampung ini . · 
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d. Awa/an so-
Contoh: 
/so-/+ /kba/ 
----> /soleba/ 
/so-/ + /panjal)( 
----> /sopanjaf)I 
/so-/ + /ondah/ ---~ /soondah/ 
/so-/ + /tingi/ ---~ /sotingi/ 
/so-/ + /copek/ ---+ /socopekl 
/lada!J]lO soleba lada9 kami/ 
'Ladangnya selebar ladang kami . · 
/tanal)po sopanja9 ta~pn a.ku/ 
Tangannya sepanjang tangan saya. · 
selebar 
sepanjang' 
serendah' 
setinggi' 
secepat' 
/tak ado ua9 soondah dio di kampu9 iko/ 
'Tidak ada orang serendah dia di kampung ini.' 
/jalan.JlO socopek jalan sipuk/ 
'Jalannya secepat jalan siput. · 
e. Akhiran -kan 
Contoh: 
/putih/ + /-kan/ - - - - ...,. lputikan/ 
/leba/ + /-kan/ - - - -> l/ebakan/ 
/panjal)I + /-kan/ - - - ~ lpanjal)kan/ 
/aluh/ + /-kan/ - - - _. /aluhkan/ 
/bosa/ + /-kan/ - - - ~ /bosakan/ 
/putihkan ono kapu iko sikik/ 
'AgJk diputihkan warna kapur ini sedikit. · 
/lebakan ko kanan paik iko/ 
'Pari ini diperleb~r ke kanan.' 
/tali ya9 kau sambu9 itu panja9kan lai/ 
'putihkan· 
'lebarkan' 
'panjangkan' 
'haluskan· 
'besarkan' 
Tali yang kamu sambung itu panjangkan lagi. · 
/aluhkan auk otan iko sikik lai/ 
'Haluskan raut rotan ini sedikit lagi. · 
/solua kau itu bosakan sikik lai/ 
'Celana kamu itu besarkan sedikit lagi. · 
f. Kombinasi Awa/an dengan Akhiran yaitu {mo-/-kan} 
Contoh: 
/kunilJI + /mo-/-kan/ - .- , /m01;uni1Jkanl 'menguningkan· 
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/itam/ + /mo-/-kan/ - - ~ /moitwnka11/ ·menghitamkan· 
/le ha/ + /mo-/-kan/ - - -? /mulehukwi/ ·meleharkan· 
/koeh/ + /mo-/-kan/ - - '> /111onoehka11/ ·mengeraskan· 
/lomhuk/ + /mo~/-kan/ - - ~ /molumh11kka11(melemhutkan· 
/kalau ondak mo1Juni1Jkan hoeh iko ondam dulu/ 
"Kalau mau menguningkan beras ini. direndam kbih Jahulu. · 
/tak hisa pakai lilin Joh untuk moitaf11kan hona9/ 
'Tidak hisa pakai Iii in untuk mcnghitamkan henang. · 
/kami udah mulai monoheh untuk molehakan ladal) kami/ 
'Kami sudah mulai menehas untuk mekharkan ladang kami. · 
/timhun tanah hau untuk mo9oehkan topi paik iko/ 
'Timhun tanah haru untuk mengeraskan tepi parit ini. · 
/hacokan Joa siki untuk molomhukkan at!Jio itu/ 
' Bacakan doa untuk melemhutkan hatinya itu. · 
2) Bentuk Ulung 
Adjektiva hentuk ulang dalam hahasa Bonai ada dua jenis. yaitu hen-
tuk ulang kata dasar dan hentuk ulang yang terjadi dari /-so/ + perulan~­
an kata sifat + /no/. 
a. Bentuk Ulung Bentuk Dusur 
Conwh : 
- - - -> I hosu-hosu/ 
- - - -+ /whal-tohal/ 
'hesar-hesar' 
'tehal-tehar 
- - -;:;. /pandai-pandai/ 'pandai-pandai' 
/ho.ml ·+ /hosa/ 
/tohal/ + /tohal/ 
/pandai/ + /pandai/ 
/panja9/ + panja9/ 
/leha/ + /leha/ 
- - - ,,_/panja!)-panja.!JI 'panjang-panjang· 
- - - ~/leha-/eha/ ' lebar-lebar' 
/huah nio iko hosa-hosa/ 
' Buah kclapa ini besar-besar. · 
/papan umah iko tohal-tohal/ 
'Papan rumah ini tebal-tebal. · 
/ua'J kola pandai-pandai/ 
'Orang kota pandai-pandai. · 
/huah tou9 iko panjal)-panjag/ 
' Buah terung ini panjang-panjang. · 
/daun pisa9 kami leha-leha/ 
'Daun pisang kami lehar-lebar.' 
.. 
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b. Bentuk U/ang so- + Perulangan Kata Sifat + po. 
Contoh: 
/so-I + bodoh-bodoh/ 
/so-/ + /jauh-jauh/ 
/so-/ + /podeh-podeh/ 
+ l -yo1 -· - -~ /sobodoh-bodohno/ 
'sebodoh-bodohnya · 
,,. , , .. . + I-pol - - -~ /s.okuni9-kuni9po/ 
'sekuning-kuningnya · 
+ Iyo! - - -> /sojauh-jauhpo/ 
'sejauh-jauhnya· 
/so-/ + /licin-Iicin/ 
+ I-pol - - ~ /sopodeh-podehpo/ 
'sepedas-pedasnya · 
+ I-yo-/ - - ~ /selicin-Iicin;io/ 
'selicin-Iicinnya · 
/kaulah sobodoh-bodoh)10 manusio/ 
"Kamulah sebodoh-bodohnya 'manusia. · 
/tain elok soktini1J-kuni1Jpo bona9 iko. udah abih kau koek-koek/ 
'Tadi bagus sekuning-kuning benang ini. sudah habis kamu potong-
potong. · 
/umahpo sajauh-jauhpo dai siko/ 
'Rumahnya sejauh-jauhnya dari sini . · 
/gulai iko sopodeh-po_d~hpo kau buek/ 
'Gulai ini sangat pedas kamu. buat. · 
/jalan ko umah kami solicin-licinpo/ 
'jalan ke rumah kami sangat li ci n. · 
3) Bemuk Majemuk 
Bentuk kata majemuk adjektiva dalam laporan ini dibedakan menja-
di bentuk majemuk yang terdiri dari adjektiva + nomina, adjektiva + 
adjektiva. dan nomina. + adjektiva. 
Contuh : 
/kunilJI + /gadi9/ 
/kuni9/ + /kllj'lik/ 
/kunilJI + /ae/ 
/ijau/ + /lauk/ 
/i.iau/ + /lumut/ 
- __ -"> /k unilJ gadi!)! 
- - - -> /kuni9 kuJlik/ 
- - - -> /kuni!J ae/ 
- - - ~ /ijau !auk/ 
- - - .., /ijau lumuk/ 
/cat umah pak po9ulu kunil) gadil)/ 
"Cat rumah,pak lurah kuning gading. · 
'kuning gading' 
"kuning kunyif 
"kuning air' 
'hijau laut' 
'hijau lumut' 
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/ono kain iko ku.nil) ktyiiriki 
·warna kain ini kuning kunyit. · 
/tolo9 bolikan aku bona9 ononpo kuni9 ae/ 
·Tolong·belikan saya banang yang warnanya kuning air .' 
/kain ya9 onopo ijau lauk lobih coah dai ijau lumuk/ 
·Kain yang warnanya hijau laut, lebih cerah dari hijau lumut. 
/iko namopo ijau lumut/ 
·1 ni namanya hijau lumut. · 
a . Adjektiva-Adjektiva 
Contoh : 
/panja9/ + /pendek/ 
/sakik/ + /sona~JI 
1bosa/ + /kocik/ 
/tuo/ + /mudo/ 
/itam/ + /putih/ 
- - - ~ /panja9 pendek/ 'panjang pendek· 
- - - »> /sakik sona9/ ·sakit senang' 
- - - + /bosa kocik/ ·besar kecir 
- - - _.. /tuo mudo/ •tua muda · 
- - - ~ /itam putih/ ·nitam putih. 
/panja9 pendekpo pokao ikot kusoahkan pado kau/ 
'Panjang pendeknya' masalah ini saya serahkan kepadamu . · 
/bialah dio poi. bia diasopo ~akik sona9 iduk ko/ 
'Biarlah dia pergi , biar dirasanya sakit senang hidup ini.' 
/kalau kau ondak momoli labuko, bosa kocik dikio somuo/ 
·Kalau kamu hendak membeli labu ini, besar kecil dikira semua . · 
/kinin ko. tak tontu Iai doh , bosa kocik samo aka!Jlol 
'Sekarang ini tak 111enentu Iagi. besar kecil sama saja akalnya . · 
/bolun tontu itam putihpo dio udah maah/ 
·s elum tentu hitam putihnya dia sudah marah . · 
b. Nomina + Adjektiva 
Contoh: 
/bosi/ + /boani/ 
/padi/ + /kuni9/ 
/tial)I + /tuo/ 
/sodao/ + /tuo/ 
/pi~a~/ + /kolek/ 
- - - -> /bosi boani/ 
- - - -> /padi kuni9/ 
-- - -;. /tia9 tuo/ 
- - - -> /sodao tuo/ 
- - -~ /pisa9 kolek/ 
/iko namop o bosi boani/ 
·rn i namanya besi berani.' 
·besi berani· 
·padi kuning· 
•tiang utama · 
'saudara tua· 
·pisang kelaf 
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/di lada9;;. kami tak ada padi kuni9/ 
"Di ladang kami tak ada padi kuning. · 
/bosodokah sikik kalau ondak mo9acak tia9 tuo/ 
"Bersedekah sedikit kalau hendak menanamkan tiang tua. · 
/tak ado lain ya9 bisa menolo9 , solain dai sodao tuo ko/ 
Tak ada yang dapat membantu, selain dari saudara tua ini.' 
/aku tak suko momakan pisa9 kolek/ 
'Saya tak suka memakan pisang kefat (nama sejenis pisang. · 
4) Transposisi 
Akibat melekatnya imbuhan pada adjektiva, adjektiva itu dapat pula 
berubah jenisnya adjektiva · menjadi jenis kata lain. Perubahan jenis 
adjektiva ini disebabkan melekatnya awalan {po-}, awalan {mo-}, akhir-
an i-kan}. atau kombinasi awalan {mo-} dengan akhiran {-kan}. 
Apabila kata dasarnya mendapat awalan {po-}; adjektiva itu dapat 
menjadi nomina atau verba. Awalan {mo-} dapat mengubah adjektiva 
menjaoi verba. Akhiran {-kan} dapat mengubah adjektiva menjadi ver-
ba. Dan {mo-/-kan} dapat mengubah adjektiv~ menjadi verba. 
a. Adjektiva Menjadi Verba. 
AdjeJ<,tiva dapat dijadikan verba dengan jalan memberi kata dasar 
adjetiva itu dengan awalan {po-}, awalan {mo-}. akhiran {-kan}, atau 
kombinasi {mo-/-kant. 
Contoh : t· 
/ondah/ + /po-/ -- - ~ /poondah/ 
/leba/ + /po-/ - - - -> /poleba/ 
/kunit)f + /-kan/ - - - -> /kuni9kan/ 
/putih/ +Imo-/ - - --+ /momutih/ 
/itam/ + /mo-/-kan/ - - - ~ /moitamkan/ 
"perendah · 
"perlebar· 
"kuningkan' 
·menjadi putih" · 
·menghitamkan · 
/tia9 umah kau iko elok poondah sikik/ 
Tiang rumah kamu ini perendah sedikit lagi .: 
/isuk poleba paek iko balik/ · 
- "Besok perlebar parit ini kembali.' 
/kuni9kan ono bona9 iko lai/ 
'Kuningkan warna benang ini lagi. · 
/uban dikopalopo udah momutih/ 
'Uban di kop~lanya sudah menjadi putih/memutih.' 
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/kalau ondak moitamkan misai. elok solalu dicuku/ 
' Kalau mau menghitamkan kumis. lebih baik selalu dicukur.' 
fa. Adjektiva Menjadi Nomina 
- Adjektiva dapat dijadikan nomina dengan jalan memberi awalan po-
pada kata dasar adjektiva itu. 
Contoh : 
/panja9/ + /po-/ - - - -> /potftanja!}/ 'pemanjang· 
/kuni9/ +/po-/ - - ~-> /pdnuni!)/ 'penguning· 
/meah/ +/po-/ - - -~ /p,i'.lmeah/ 'pemerah'-
/itam/ + /po-/ - - - ~ /~oitam/ 'penghitam · 
/podeh/ +/po-/ - - - ~ /pomodeh/ . 'pemedas· 
/iko tali buek pomanja9 tali ya9 kau sambul) tain/ 
'Ini tali untuk pemanjang tali ·yang kamu samhung tadi .' 
/tumbuk kupit buek po'Juni9 boeh iko/ 
Tumbuh kunyit untuk menguning heras ini. · 
/hu90 kosumbo elok buek pomeah kuku/ 
'Bunga kesumba hagus buat' pemerah kuku. · 
/cai aa9 huek poitam hona9 iko/ 
'Cari arang untuk penghitam benan ini. · 
/i ko lado huek pomodeh gulai kita kaa9/ 
'Ini lada untuk pemedas gulai kita nanti . · 
ft) Fungsi dan Arri lmbuhan dan Perulangan. 
Yang dianalisis dalam hagian ini adalah fungsi dan arti imhuhan dan 
perulangan adjekt iva . Imhuhan pada adjektiva tidak mempunyai fungsi 
tertentu, maka dalam menganalisis fungsi dan arti pengimhuhan dan 
perulangan adjektiva ini dianalisis sekali jalan . 
I) Fungsi dun Arri lmh11ha11 
a. Awalan{po-} 
(I) menyatakan sesuatu atau orang yang mempunyai sifat ten tang 
apa yang dinyatakan oleh kata dasar: 
Contoh : 
/maah/ + /po-/ 
/sogan/ + /po-/ 
/malu/ + /po-/ 
-futkuk/ + /po-/ 
/pitam/ + ipo-/ 
- - - -> /pomaah/ 
- __ -> /ptytogan/ 
- - - -> /pomalu/ 
- - - + /ponakuk/ 
- - - _. /pomitam/ 
·pemar;1h· 
·pemalas· 
'pcmalu· 
'pcnakut' 
'pemcning· 
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/kami takuk pado dio , kono dia pomaah/ 
·Kami takut padanya. karena dia pemarah. · 
/kalau mopadi ua9 popogan pouk sofalu lapa/ 
'Kalau menjadi orang pemalas perut selalu lapar.' 
/tidak elok jadi ua9 pomalu/ 
Tidak baik jadi orang pemalu .' 
/dia budak ya9 ponakuk di . kampul) ~ko/ 
'Dia anak yang penakut di kampung ini. ' 
/aku kinin pomitam, solalu boputa-puta pomandaqanku/ 
'Saya sekarang pemenTng, sefalu oerputar-putar pemandanganku., 
(2) membuat lebih dari yang dinyatakan oleh kata dasar; 
Contoh: 
ltil;gi/1 +/po-/ 
/ondah/ + !pol 
/luuh/ + /po-/ 
/leba/ + /po-/ 
/panja9/ + /po-/ 
-- - -> /poti9gi/ 
- - - -> /poondah/ 
- - - ...;:. /poluuh/ 
- - - ~ /poleba/ 
- - - ~ /popanja9/ 
/tia l) bubul) umah iko poti9gi sikik/ 
'pertinggi ' 
'perendah' 
'perlurus' 
'perlebar' 
'perpanjang' 
Tiang bubungan rumah ini ditinggi sedikit lagi.' 
/t ia9 umah kau iko poondah sikik/ 
Tiang rumah kamu ini derendahkan sikit Iagi' 
/ca9kul paik iko poluuh lai/ 
'Cangkulan pari t ini pelurus lagi. · 
/laman umah kito iko poleba ko kanan/ 
'Halaman rumah kita ini pelebar ke kanan. · 
/t!_ili ya9 kau pintal somalam popanja9 sopanja9 tali lamo/ 
Tali yang kamu pintal kemarin perpanjangan sepanjang tali lama.· 
(3) menyatakan alat untuk yang dinyatakan oleh kata dasar ; 
Contoh: 
/kuni9/ + /po-/ 
/itam/ + /po-/ 
/oum/ + /po-/ 
/licin/ + /po-/ 
/sodap/ + /po-/ 
- - - -!> /po9uni9/ 
- - - ~ /poitam/ 
- - - ~ /pooum/ 
- - - ~ /policin/ 
- - - ~ /ponodap/ 
/iko kupik buek pu9uni9 bona9 tain/ 
'penguning' 
'peng)iitam · 
'pewangi' 
'pelicin' 
'penyedap' 
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' Ini kunyit untuk p~nguni ng henag iad i.· 
/aa9 elok buek poitam bona9 aa9/ 
'A rang bagus untuk penghitam henang arang. · 
/masukan daun pandan buek pooum po9at iko/ 
'Masukkan daun pandan untuk pengharum kolak ini . · 
/iko daun lidah boayo buek policin gamla ca9kul / 
' In i daun lidah buaya untuk pelicin tangkai cangkul. · 
/bcpak aweh buek popodap gulai kito kaa9/ 
'Banyakkan bum bu untuk penyedap gulai kita nan ti.· 
b. A walan mo-
Fungsi awalan mo- ialah memhentuk verha dan arti awalan itu adalah 
sebagai berikut. 
Menjadi seperti yang dinyatakan oleh kata dasar. 
Contoh : 
/koeh/ + Imo-I 
/putih/ + /mo-/ 
/kuni9/ + /mo-/ 
/a9geh/ + Imo-/ 
lumpeh/ + /mo-/ 
- - - -"l>- /monoeh/ 
- - - ~ /momutih/ 
- - - ~ /mo9uni9/ 
- - - + /moa9geh/ 
- - - + /moumpeh/ 
/gulo iko udah mo9oeh/ 
'Gula ini sudah menge ras . · 
/uban di kopalopo udah momutih/ 
'Uban di kepalanya sudah memutih . 
/padi di lada'J kami udah mo9unil)/ 
'Paoi di 1adang kami sudah menguning .. 
/umpun kayu itu daunpo udah moal)geh/ 
'Polion kayu itu daunnya sudah habis gugur. · 
/musim duian di siko udah moumpek/ 
'Musjm durian di sini sudah habis . 
c. Awa/an to-
mengeras 
·menjadi putih' 
'menguning 
·rontok · 
'ha bis' 
Fungsi dan arti awalan to- ialah menyatakan tingkatan perbandingan . 
Contoh : 
/bosa/ + Ito-/ 
/panja9/ +Ito-I 
/leba/ + Ito-/ 
- - - - ~ /tobosa/ 
- - - -~ /topanja~JI 
- - - -;. /toleba/ 
' terbesar' 
' te rpanja{lg · 
' tecrlebar' 
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/kocik/ + /to-/ ' - - - -~ / tokocik/ 
/muah/ + /to-/ -- - -~ / tomuah/ 
/ iko ikan ya9 tobosa ya9 ponah kami dapek/ 
' terkecil' 
'termurah' 
'Ini ikan yang terbesar yang pernah kami jumpai/dapat.· 
/ iko jalan ya9 topanjalJ di siko/ 
'Jni jalan yang terpanjang di sini. · 
/ lada9po ya9 toleba di kampu9 iko/ 
'Ladangnya yang terlebar/ luas di kampung ini. · 
/ ikolah mato kail yal) - tokocik. elok buek po9ail puyu-puyu/ 
' lnilah mata kail yang terkecil. baik untuk pengail ikan puyu-puyu.' 
/ kinin ogo gotah ya9 tomuah solomo tuan iko/ 
'Sckarang harga karet yang termurah selama tahun ini. · 
d. A wu/1111 so-
Arti dari awalan so- adalah menyatakan sama dengan yang dinyata-
kan oleh kata dasar. 
Conwh : 
/bosa/ + /so-/ 
/ til)gi / + /so-/ 
/paik/ + /so-/ 
/ itam/ + /so-/ 
/j i na k/ + /so-/ 
- - - ~ /sobosa/ 
- - - ~ /sotil)gi/ 
- - - -> /sopaik/ 
- - - -> /soitam/ 
- - - ~ /sojinak/ 
/umah kami sobosa umah iko/ 
' Rumah kami sebesar rumah ini.' 
/umpun kayu iko soti9gi umpun nio/ 
'Rumpun kayu ini setinggi pohon kelapa ·. 
/ubek iko sopaik jadam/ 
Obat ini sepahit jadam. · 
/anak kau ko soitam anak aku/ 
'Anakmu ini sehitam anak saya.' 
/anji9 iko sojinak anji9ku dulu/ 
' Anjing ini sejinak anjing saya dahulu.' 
e. Akhira11 -kan 
'sebesar' 
'setinggi' 
'sepahit' 
'sehitam· 
'sejinak ' . 
Fungsi akhiran -ka11 ialah me mbentuk verba dan arti akhiran -kan itu 
adalah membuat atau menjadikan tentang apa ya ng dinyatakan oleh ka-
ta dasar. 
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Conwh : 
/putih/ + /-kan/ - - - -> /putihkan/ 
/panja9/ + /-kan/ - - - -> /panja9~an/ 
/tobal / + /-kan/ - - - ~ /tobalkan/ 
/la mo/ + /-kan/ - - - -'> /lamokan/ 
/koeh/ + /-kan/ - -- -> /koehkan/ 
/puitihkan bona9 iko kaan/ 
"Putihkan benang ini nanti. · 
/panjagkan aka! kau sikik/ 
"Panjangkan akalmu sedikit. · 
/kalau kau monaah papan. tobalkan dai soma lam/ 
·putihkan· 
·panjangkan· 
'tebalkan· 
·1amakan· 
·keraskan · 
"Kalau kamu menarah papan . tebalkan dari kemarin .· 
/lamokan moondam boeh iko supayo sona9 monumbukno/ 
'Lamakan mercndam beras ini supaya senang menumbuknya . · 
/tanah di topi paik itu koehkan dulu bau dipijak/ 
'Tanah di tepi parit itu biarkan keras dahulu baru diinjak· 
f. Komhinusi Awa/an mo- dengun Akhiran -ka11 
Kombinasi awalan mo- dengan akhiran -kan berfungsi membentuk 
verba. 'Artinya adalah mcmbuat lebih atau mcmbuat jadi tcntang apa 
yang dinyatakan oleh kata dasar. 
Conwh : 
/sona9/ + /mo-/-kan/ -- -~ /mt~ona9kan/ 
/sobal/ + /mo-/-kan/ - - - ~ /monobalkan/ 
/padck/ + /mo-/-kan/ - - -31> /momendekkan / 
/suah/ + /mo-/-kan/ --- ~ /monosahkan/ 
/lorn ah/ + /mo-/-kan/ - --• /molomahkan/ 
/kojo kau iko moponarJkan ua9 lain aju/ 
·mcnycnangkan · 
·mcnjcmukan · 
· mcmcndc k ka n · 
· mcnvusahkan · 
·mclcmah kan · 
"Pekerjaan kamu ini mcnycnangkan urang lain saja. · 
/ja9an dibuck ya 9 monobalkan ati uag/ 
'Jangan dibuat pekerjaan ya ng membosankan ha ti orang. · 
/bagaimana ca<1H1 momcndckkan puti9 paa9 iko '>/ 
"Bagaimana caranya mcmendekkan puling parang ini ·.i· 
/budah-bud~1k iko kojopo meJlusahkan ati awak aju/ 
·A nak-anak ini kcrjanya mcn yusahkan ha ti kita saja. · 
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c<1L1ppu itu i11d ;d1 l<1i11 d<ii 111olo111ahka11 ati awak ajo/ 
·l'L·rnhic;1r;i;11111\ ;1 itu tid<ik lain dari mclcmahkan hati kila saj a. · 
2) F1111g.1i tlu 11 : I rt i l'c'mfu11gu11 
r\pahila pnula ngan hcntuk da,ar adjckti va mcndapat awalan .10- dan 
akhiran -11 0 . 1wrulangan itu 111cmpunya i fun gsi mcn yatakan tingkat pa-
ling d;1ri jrni ' adjdti\'a . 
r\d ;1pt111 <irti Lbri pnul ;111ga11 adjl'kti\'a al.blah 'L'hagai hnikut. 
;i . . \/1·11rn1uf..1111 J/cl£'11111/ik1111 , \r1i rung !Jinrn1ukw1 Kutu !Jasar 
( (} ///(}/, 
L1111hL·k, t ii<tmhL·k -- + /lamhl'k-lamhl'k/ 
hl>L' k t fhOL' k/ - - ?- /hl lL' k -bl lL' k/ 
,' J.. u 11 i !J ' t- /k uni 9/ - - "> /k un il)-k un i9/ 
ii j;1ui t- /kt1/ -t- /ijauani-) /koijau-ijau( ;111)/ 
1hrnloh1 t ·kw + - - -+ /kohodoh-
l hmloh( an)/ 
/L1111i huj ;dan lamhl'k-lamhl'k/ 
·Kami hl'rjalan lamhat-la111hat 
/k<tvu iko bod-hod/ 
·Ka vu ini hcr;1t-hnat. · 
/ 0110 padi iko kokuni9-kuni9 an/ 
·warna padi ini kl'kuning-kuningan 
iono la9ik ai iko koijau-ijauan/ 
·warna langit hari ini kl'hijau-hijauan . · 
·1amhat-lamhat · 
"hcrat-bcrat" 
"kuning-kuning· 
"kchijau-hijauan · 
"kcbodoh-
hodohan · 
/,olanw ahih ,akik dio nampakpo kohodoh-hodohan/ 
·sl'la111a hahi' 'akit. dia kclihat ;111n ya kchodoh-hmlohan 
h. M e11rn11:k1111 f111 e11silli.1, t!ala111 Hui ini /111e11siws K11ali111.1. 
( .()I//(}// : 
h-.n -1 + L1111ll/ + 
/lanll1/ + lj10/ 
!-..o-1 + 111 ;d1;tl / + 
, 111 ;1hal/ 0w l 
/,o-/ + ;1hih/ + 
/;1hih/ + 010/ 
,_ - - - -;.. /,( 1m;1h;tl -
111 ;1ha!J10/ 
- - - -~ /-..uahih - <1hihpo/ 
· -..L'ia ma -1;1111<111' a· 
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. . 
/so-/ + p<1njan/ + --- -~ /sopanj <il)­
/panjan/ + 010/ panja9po/ 
/so-/ + sogan/ + - . - -~ /sosogan-
/sogan / + 010/ soganyo/ 
sepan Jang-sepan Jang 
·semalas-malasnya · 
/kami udah monu9gu solamo-lam(~O di siko/ • 
·Kami menunggu selama-lamanya (sangat lama) di sini.· 
logo haa9-haa9 kinin somahal-ma ha!Jlol 
·Harga harang-harang sckarang semahal-mahalnya. · 
/gulai kito dimakan kuciIJ soahih-ahihno/ 
·Gulai kita dim<1bn kucing schahis-hahisnya. · 
/jalan yan hau dihul'k itu sopanjan-panjanno jalan/ 
·Jalan yang haru dihuat itu adalah jalan yang sangat panjang . · 
/dio tak mau hoknju. upl~O dio sosogan-sogan.f'O hudak/ 
·oia tidak mau bckcrja. rupan ya di<1 adalah anak ya ng sangat pema-
las . · 
BAB V PENUTUP 
Bahasa Bonai jika ditinjau dari masal~h lingustik bukanlah sebuah 
bahasa. melainka sebuah dialek, Istilah bahasa untuk bahasa Bonai ber-
dasarkan pengakuan dari pemakai bahasa · itu dan pengertian secara 
awam . Bahasa itu dipergunakan orang Bonai sebagai alat komunikasi 
antara sesama mereka. Suku Bonai adalah salah satu suku terasing yang 
terdapat di daerah Tingkat I Propinsi Riau. Mereka bermukim di Desa 
Muara Dilam, Kewalian Sontang, Kewalian Kepenuhan, Kecamatan 
Kun to Darussalam, Kabupaten Kam par dan Desa Bencah1 bul. Keca-
matan Tanah Putih , Kabupaten Kampar. 
Orang Bonai sebagai suku terasing mempunyai tatakehidupan yang 
masih rendah . Pemerintah telah berusaha meningkatkan taraf hid~p 
mereka dengan jalan menempatkan mereka di pemukiman tertentu. Ke-
percayaan terhadap makhlus halus masih tertanam dalam kehidupan 
mereka . Masalah pendidikan l;>elum menjadi perhatian mereka. 
Bahasa Bonai sebagai suatu dialek , banyak persamaannya dengan ba-
hasa Melayu yang dipergunakan di sekitar Sungai Rokan. Pemakaian 
bahasa Bonai di kalangan orang Bonai jika kita perhatikan benar-benar, 
sekarang ada semacam gajala yang timbul di kalangan bahasa itu. 
Kecendrungan yang dirftaksud ialah sudah mulai ada di kalangan anak-
anak muda orang Bonai yang mereka merasa rendah jika mereka mem-
pergunakan bahasa Bonai. Hal itu timbul akibat mereka sudah mulai 
bergaul dengan penduduk yang berada di sekitar mereka bermukim. 
Bahkan sudah ada orang Bonai yang kawin dengan suku lain·, misalnya 
dengan orang Jawa, orang Minang, dan Tapanuli . 
Bahasa Bonai mempunyai lima vokal , lima betas konsonan, dua vo-
kal rangkap, dan dua semi vokal. Bahasa Bonai mengenal dua macam 
forem yaitu morfem bebas dan morfem terikat. Morfem bebas, misalnya 
ado 'ada' 
umah ' rumah' 
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mak01; 
lad an 
jalan 
Morfem terikat, misalnya 
bo-
mo-
di-
-an 
-kan 
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'makan' 
'ladang' 
'jalan· 
'be/ber' 
'me' 
'di' 
'an' 
'kan' 
Menurut pembagian secara tradisional dijumpai sepuluh jenis kata, 
seperti halnya yang dijumpai dalam bahasa Indonesia dan bahasa lain . 
Menurut bentuknya dalam bahasa Bonai terdapat kata dasar, berimbuh-
an, perulangan, dan gabungan kata. Kata dasar, misalnya 
mandi 'mandi ' 
poi 'pergi' 
dio 'dia' 
umah 'rumah' 
it am 'hitam· 
Kata berimbuhan, misalnya 
/jalan/ + Ibo-I - - + /bojalan/ 
/pukul/ + Imo-/ - - ~ /momukul/ 
'- · /makan/ + /di-/ - - ~ /dimakan/ 
/ambik/ + /-kan/ - - ..+ /ambikkan/ 
Kata berulangan, misalnya 
/kuni!)! + /kuni9/ -- -'> /kuni9-kunirJI 
/bosa/ + /bosa/ - - +- /bosa-bosa/ 
/ua9/ + /uaiJI - - + /ua9-ua9/ 
/budak/ + /budak/ - - ~ /budak-budak/ 
/duo/ + /duo/ - - • /duo-duo 
Kata yang merupakan gabungan, misalnya 
lmtl) + utan/ /ual) utan/ 
'berjalan· 
'memukul' 
'dimakan' 
'ambilkan· 
'kuning-kuning· 
'besar-besar' 
'orang-orang· 
'anak-anak' 
'dua-dua· 
'orang hutan · 
/goligo + ula/ 
/boeh + kuyik/ 
/padi + kuni9/ 
/joek + uso/ 
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/geligo ula/ 
/boeh kuyik/ 
/padi kuni9/ 
/ioek uso/ 
'geliga ular· 
'beras kinyif 
'padi kuning' 
'jerat rusa' 
Nomina bahasa Bonai , seperti nomina dalam bahasa lain. Nomina ini 
menurut keadaannya dibedakan atas nomina konkret dan nomina ab-
strak . Nomina konkret dibedakan atas tiga macam , yaitu nomina nama 
jenis. nomina nama diri , dan nomina nama zat . Adjektiva bahasa Bonai 
menurut tingkatnya dibedakan atas tiga macam , yaitu adjektiva menu-
rut tingkat biasa .. adjektiva tingkat lebih, dan adjektiva tingkat paling: 
Menurut bentuk kata bahasa Bonai terdiri atas kata dasar, kata berim-
buhan . nomina kata ulang , dan nomina kata majemuk atau kata gabung. 
Menurut bentuknya , adjektiva bahasa Bonai terdiri atas tiga macam pu-
la . yaitu kata dasar. kata berimbuhan, kata ulang, dan kata majemuk. 
Akibat melekatnya awalan mo- dan no- pada kata dasar, baik nomina 
maupun adjektiva. terjadilah proses morfofonemis, yaitu penambahan 
atau penghilangan fonem jika kata dasar itu diawali oleh fonem-fonem/ 
b. p. d. t. g. k , c, j/atau/s/. Akibat melekatnya awalan mo- dan po- pada 
adjektiva yang berasal dari kata dasar yang diawali oleh fonem lb, p, d, 
t, g. k, j/ atau /s/, fonem awal ini menjadi luluh . 
Fungsi dan arti imbuhan yang melekat pada nomina dan adjektiva ba-
hasa Bonai sama dengan fungsi dan arti imbuhan yang melekat pada 
nomina dan adjektiva bahasa Indonesia . Akibat melekatnya imbuhan 
pada nonima dan adjektiva bahasa Bonai. ada di antaranya terjadi trans-
posisi. yaitu perubahan jenis kata. misalnya dari nomina menjadi verba, 
adjektiva menjadi nomina. adjektiva menjadi verba . 
Dari penelitian yang kami lakukan ini. kami memperoleh gambaran 
kemungkinan akan membaurnya bahasa Bonai dengan bahasa Melayu 
Rokan . Hal ini disebabkan oleh gejala-gejala dari kaum muda orang Bo-
nai yang merasa bahwa bahasa Bonai itu adalah bahasa orang tua-tua 
dahulu . Dengan bergaulnya mereka dengan penduduk yang berada di 
sekitar pemukiman. di dalam kata bahasa Bonai akan terjadi pembaur-
an . Pemhauran itu adalah masuknya kosa kata bahasa Melayu Rokan ke 
dalam bahasa Bonai. Untuk menginventarisasi bahasa Bonai yang masih 
utuh. perlu rasanya segera disusun kamus bahasa Bonai. 
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LAMPI RAN 
Nomina 
a. Bagian tubuh manusia 
Bahasa Bonai . Bahasa Indonesia 
ambuk ram but 
ubun-ubun ubun-ubun 
je1pk kopalo kulit kepala 
·. 
utak otak 
tompUUI) kopalo tempurung kepala 
tolil)O. telinga 
muluk mulut 
bulu mato al is 
moto ma ta 
idUI) hidung 
bulu idul) bulu hidung 
ciik idUIJ kotoran dalam hidung 
bata~ idul) batang hidung 
tubal) idu9 .. lobang hidung 
misai kumis 
janguk . jenggot 
lihe le her 
bahu bahu 
tula9 bahu tulang bahu 
lo9an lengan 
pa9kal lo9an pangkal lengan 
siku siku 
ta9an tangan 
gola9 ta9an pergelangan tangan 
Jal jari 
induk ta9an ibu jari 
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tolunjuk telunjuk 
kolinki9 kelingking 
jai mala9 jari malang 
jai manih jari manis 
· kuku kuku 
ciik kuku kotoran kuku 
tolapak ta!P" telapak tangan 
otak ta9an retak tangan ·~~1!: 
sondi sendi/persendian 
uek urat 
jantun jantung 
ati . ha ti 
tetek susu 
dado dada 
pusek pusat 
pinga9 pinggang 
limpo limpa 
uek pouk urat perut/usus 
puok perut 
dahak dahaknendirdikerongkongan 
ae lio ludah 
sole mo ingus/selesma 
lidah lidah 
tokak tekak 
moih urat leher 
abu abu 
buah pi9ga9 buah pinggang 
tolu kemaluan laki-laki 
pantek kema.Iuan perempuan 
cunek kemaluan laki-laki 
pusu9 kemaluan perempuan 
ciik berak 
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koncin kencing 
kopalo kepala 
ju bu du bur/anus 
bu it anus 
pa ho pa ha 
lutuk lutut 
botih bet is 
buku lali mata kaki 
koti9 bet is 
kolol)kal) kelengkang/celah paha 
tula9 usuk tulang rusuk 
ulu ati ulu hati 
daah darah 
nanah nan ah 
dagi9 daging 
unkuq kerongkongan 
uek kotil) urat betis 
tula9 koi9 tulang kering 
bulugolumo bulu roma 
tula9 sola9ko iga-iga 
koni9 kening 
pi pi pi pi 
bi be bibir 
dagu dagu 
gigi gigi 
go man geraham 
uban uban I I 
b. 
· Bagian rumah 
bubu9 bumbungan 
tula') bubu9 kayu yang sejajar dengan bum-
bungan. 
kudo-kudo kuda-kuda 
alaq 
a tap 
paku 
kasau 
jonaq 
dindiq 
lantai 
tinkok 
pin tu 
tia~ 
gologa 
hondul 
tango 
anakta9go 
soko9 
asuk 
poahu9 
pala9 pintu 
hilik 
dapu 
kaki limo 
daun ti9kap 
pin tu 
tiaq taqgo 
kulik 
pa pan 
kayu hulck 
holuti 
pasak 
otan poikek 
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pa ran 
a tap 
paku 
kasau 
kozcn 
dinding 
lantai 
jendela 
pintu 
tiang 
· gclcgar 
hcndul 
tangga 
anaktangga 
kayu pcnupang 
rasuk 
pcrahung 
palang pintu 
kamar 
dapur 
kaki lima 
daun jcndcla 
pin tu 
tiang tangga 
kulit untuk dlnding atau lantai 
rumah) 
pa pan 
kayu hulat 
hcroti 
pasak 
rotan pcngikat 
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c. Perkakas dapur dan rumah tangga 
poiuk periuk 
koali kuali 
bolaqo belanga 
tu9ku tungku 
soqkalan kayu tempat menggiling lada 
sonduk sendok nasi/gulai 
sudip sendok penggoreng 
·sudu sendok 
ca9ke cangkir 
losuq batu Iesung batu 
goluk timba dari tempurung 
calotJ kaleng susu atau sejenisnya 
kal penyukat ber.as dari tempurung 
loka alas periuk atau kuali 
kayu api kayu api 
api abu 
aa9 arang 
t~'}kaal) perapian 
pasu pasu 
tompayan tempayan 
timbo timba 
paa9 parang 
kapak kampak 
pisau pisau 
tombak tombak 
lomai lemari 
kolambu kelambu 
ban ta I ban ta I 
koleco kasur 
kain kain 
baju baju 
solua 
sopatu 
tali pi9ga9 
kaco 
paha 
tepak 
talam 
balai 
tika 
kampil 
gobek 
jaum 
bona9 
guntin 
sikck 
kusi 
meja 
jam 
sa~ku~ haju 
·d . Bagian tumhuh-tumhuhan. 
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celana 
sepatu 
tali pinggang 
kaca 
tempat kuc 
tepak 
ta lam 
halai 
tikar 
tampat sirih 
gempat menumhuk siri 
jarum 
hcnang 
gun ting 
sisir 
kursi 
mcJa 
jam 
sangkutan haju 
pucuk pucuk 
anti9 
daun 
caha9 
bata9 
kulik 
sompulu 
toeh 
aka 
uek 
bane 
ranting 
daun 
ca hang 
hatang 
kulit 
empulur 
teras 
akar 
urat 
akar yang besar di atas tanah 
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kulik ai kulit ari 
sulu sulur 
tuneh tunas 
tam pa') tampang 
bu~o bunga 
boneh bi bit 
biji biji 
putik putik 
bu ah bu ah 
soabuk serabut 
tompuul) tempurung 
abuk bu90 rabuk bunga 
tankai daun tangkai daun 
uju~ daun ujung daun 
c. Hasil hutan 
otan rot an 
kayu kayu 
dam a damar 
got ah karet/geta 
samak samak 
komoyan kemeyan 
tu ho tuba 
gad in gading 
goligo geliga 
podu . empedu 
sulo sula 
., 
kulik ula kulit ular 
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f. Alat-alat peternakan , pertanian , pertukangan , dan alat-alat pera-
hu . 
ob an 
sankak ayam 
joek 
kail 
jai9 
jalo 
pop ah 
· tukah 
piai 
ca9kul 
tajak 
ca9kuk 
kuku kambi9 
boliu9 
tali tintin 
bateh 
kotam 
pahek 
gogaji 
agum 
tukul bosi 
bona9 aa9 
sampan 
dayu9 
gal ah 
luneh 
tajuk 
gadi9-gadi9 
ti9gi 
lantai sampan 
kandang ayam/kambing 
tempat ayam bertelur 
jerat 
kail 
jaring 
jala 
kail 
lukcih 
sebangsa lukah 
cangkul 
tajak 
pen gait 
kuku kamhing 
beliung 
alat untuk menghalau burung 
pematang di ladang 
ketam 
pa hat 
gergaji 
kakaktua 
pondok 
benang arang 
· sampan 
dayung 
gal ah 
tunas 
tajuk/tulang pada sampan 
tulang sampan bagian atas 
tulang.pada haluan 
lantai sampan 
timbo sampan 
galo-galo 
pakal 
kopuk 
cupak 
sumpik 
bakul 
losuq 
an tan 
niu 
tuai 
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timba sampan 
damar yang dicampur dengan 
min yak 
penyambut lobang dari bahan goni 
tempat padi 
cupak 
sumpit 
bakul 
lesung 
antan 
niru 
tuai 
g. Nama makanan dan buah-buahan 
nasik nasi 
boeh beras 
gulo gula 
kupi kopi 
tc teh 
susu susu 
sieh sirih 
gambe gambir 
kapu kapur 
gulai gulai 
po9at kolak 
pa9ga9 panggang 
gulai asam gualai asam 
pend an pindang 
gulai lomak gulai lemak 
bu bu bu bur 
so kayo srikaya 
ob uh rebus 
baka 
salai 
aweh 
gaam 
I ado 
ompah 
jaguq 
ubi 
rplo 
pisa9 
nio 
limau 
asam 
kaca9 
obu9 
umbuk 
ulam 
ae aka 
cuko 
santan 
sagu 
09ol-09ot 
lempin sagu 
nasik kiJlik 
puluk pa9ga9 
huah ulu 
kue 
kue koi9 
tolu 
dagiq 
onda9 
dodo I 
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bakar 
salai 
bum bu 
garam 
lad a 
rempah 
jagung 
ubi 
ubi 
pisang 
kelapa 
lfmau 
asam 
kacang 
re bung 
batang muda 
ulam/pucuk muda 
air akar 
cuka 
santan 
sagu 
sagu yang dimasak dengan air 
lempeng sagu 
nasi kunyit/kuning · 
pulut panggang/sejenis lemang 
holu 
kue 
kuebakar 
telur 
daging 
goring 
dodo I 
h. 
doam-doam 
kaeh-kaeh 
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nama sejenis kue 
nama sejenis kue. 
Nama tumbuh-tumbuhan dan binat:mg 
pa uh mangga 
jam bu jam bu 
la bu la bu 
ti mun ketimun 
botik kates 
koladi keladi 
nio kelapa 
niogadi9 kelapa gadiiig 
onau en au 
nibuq nibung 
buluh bambu 
umpuk rum put 
macan embacan 
duian durian 
am but ram bu tan 
dondan sebangsa langsat 
lansat langsat 
maqgih manggis 
duku duku 
naqko . nangka 
copodak nangka hutan 
joiq jengkol 
potai petai 
padi padi 
kipik kinyit 
soai serai 
lo9kueh lengkuas 
aka ali-ali nama sejenis tumbuh-tumbuhan 
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obat sakit pinggang 
pasak bumi sama dengan di atas 
koledek ubi jalar 
coku cekur 
ktpik bolai kunyit belai 
anji~ anji~g 
kuci9 kucing 
babi babi 
kuyuk anjing 
imau harimau 
kance kancil 
lorn bu lembu 
u9ko/siama9 siamang 
musa9 musang 
imau aka harimau akar 
siqo singa 
gajah gajah 
kudo kuda 
kija9 kijang 
badak badak 
tikuh tikus 
boa yo buaya 
labi-labi labi-.labi 
biuku sebangsa labi-labi 
kuo-kuo kuran-kura 
biawak biawak 
ula ular 
boaq-boa~ anjing air 
cipuk siput 
katak kat(lk 
mo9kau9 benkarung 
kodal kadal 
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landak landak 
u9geh burung 
ba9au bangau 
tiuq tiung 
tompuo burung ~ayar 
solindik selindit 
balam balam 
onga9 enggang 
muai murai 
mo bah merbah 
puyuh puyuh 
_gagak gagak 
ola9 elang 
kolua9 kalong 
cocak cecak 
kalo kala 
Ii pan lipan 
cacil) cacing 
-ko"pindi!) kepinding 
ulek ulat · 
tobuan tabuan 
lintah lintah 
acek acat 
yamuk nyamuk 
kumbalj kumbang 
somuk semut 
lalek lalat 
amo ham a 
labah-labah la bah-la bah 
lo bah le bah 
kuman kuman/bakteri 
suuk-suuk undur-undur 
Adjekt iva 
Bahasa Bo nai 
sodap 
lomak 
ma nih 
paik 
kolek 
masam 
pod eh 
mastn 
pod a 
ham ha 
tawa 
pay au 
husuk 
hasi 
sakik 
son a~ 
payah 
muah 
mahal 
rodih 
IJilu 
lali 
koheh 
ondah 
til)gi 
leba 
panja9 
pendek 
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tungau/ha ma 
Bahasa Indonesia 
sedap 
enak 
manis 
pa hit 
kelat 
masam 
pedas 
asin 
pedar 
hamhar 
ta war 
payau 
husuk 
hasi 
sakit 
senang 
pay ah 
mu rah 
mahal 
pedih 
ngilu 
tidak terasa 
semutan 
rendah 
tinggi 
le bar 
parijang 
pendek 
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dokek dekat 
jauh jauh 
lamo lama 
tobal tebal 
tipih ti pis 
ta jam ta jam 
tumpul . tumpul 
momot tumpul 
gontilj gen ting 
sonik kecil 
tuo tua 
mu do muda 
kocik kecil 
bosa besar 
gopuk gemuk 
kuuh kurus 
koi9 kering 
basah basah 
pandai pandai 
bodoh · bodoh 
bi'JU9 bingung 
kodek tamak 
tamak tamak 
lobo tamak/loba 
kikik tamak/loba 
emat hemat 
layu layu 
mala9 malang 
untu9 untung 
sial sial 
saya9 sayang 
honci benci 
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caga raJm 
aJm raj in 
sogan segan 
lumpuh lumpuh 
cul eh cu las 
doeh deras 
lambek lam bat 
bob al bodoh 
sob al bodoh 
sob al bosan 
dogil jahat 
pucek pucat 
licin licin 
kosek kesat 
al uh ha I us 
kasa kasar 
toa9 terang 
kop~q ken yang 
lap~ la par 
gombu9 gembung 
auh ha us 
lotih letih 
mogah megah 
go ma senang/gemar 
sobal benci 
indu rindu 
bonci benci 
koeh keras 
lombuk lembut 
tojal liat 
lorn ah le mah 
pisik penuh sesak 
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lu!)ga longgar 
apek rapat 
jaa9 jarang 
o~gan renggang 
malan malang 
untun untung 
sial sial 
kayo kaya 
mosikin miskin 
pa po papa 
cantik cant* 
buuk buruk 
lo yo kuyu 
pay ah pay ah 
mudah mudah 
mah al mah al 
lokeh lekas 
lombek lam bat 
iamo lama 
joo Jera 
pokak pekak 
jahek jahat 
baik baik 
ma ah ma rah 
tona'l tenang 
buuk buruk 
bau baru 
sojuk sejuk 
enak pan as 
pan eh pan as 
odup redup 
mondu9 mendung 
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ujan hujan 
go lap gelap 
me ah me rah 
putih putih 
itam hi tarn 
IJaU hijau 
kuniq kuning 
peal) pirang 
kolabu kelabu 
unu ungu 
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PERCAKAPAN BEBAS 
I 
+ taun iko kau bolada9 indak kalo ., 
oh. intahlah . intah holada9 intah indak. baapo ondak bolada9. 
kapak tak ada. paa9 tak ado. pttdipun sobiji tidak. taun iko aku 
payah botul. padi udah lamo ahih. kobun tak ml~adi. poncapaian 
lain kinin ko payah hotul. 
kau haapo. holada9. indak ? 
+ aku kalau tak ado alana9 molinta9 taun iko ondak bolada9 awak 
takuk kalau tak holada9 apo ondak dimakan isuk. anak bapak, 
kohun tak ado. monumpa9 monuai pado ua9 payah pulo. ogo 
gotah muah. otanpun udah payah mlljlaino. kilo ko kinin udah 
payah. nampak bona awak .ko ua9 suku tokobolaka9. kalau dolu 
sona9 . pa di mojladi. ikan baJlak. darn a mah al. otan sona 9 mopai-
yo. intahlah. intah apo jadi.Jlo iduk kito ko isuk . 
kalau holada9 kau isuk di mano ·.1 
+ kami holada9 di daek lada9 lamo . aku solada9 lai samo abah. ba-
lun tolok lai bousaho sondii. kalau solada9 itu kito sona9 sikik, 
ahah padi.Jlo b<yiak lai. kalau awak koabihan podimoh mominjam 
dulu. isuk udah monuai dibaya . 
cloklah itu jambek . a kuko ondak ko mano ondak mintak tolo9. 
ahah tak ado lai. soda opun indah pulo hoado bona . aku sobona-
JlO sodih . taun dulu aku bolada9 . tak dapek padi , padi bau bo-
pouk . panchpun tibo. padi ampo somuo. monumpa9 monuai pa-
do ua9 boapolah dapek . makan tak cukuk. tapi apo ondak dikato. 
itu udah pomintaan hadan. kinin padi udah abih. abih-soabihpo . 
sohijipun tak ado lai . awak ondak tuun ko lada9 pulo. somai tak 
ado. intahlah. 
+ itu tak hulih di~amokan doh . itu udah pomintakan awak. kinin ko 
auh huu~ahu. ja9an iduk ko paya h touh-monouh. 
kalau bolada9 suk padi apo kau bawak. 
-r moh. macam-macam. padi kuni9. padi daya9 . da ya9 inai. puluk . 
111 ;1 110 ado honchlah . kalau kau ondak holada9. somai suk kuto-
lu9 . khih dai itu indaklah dapek doh. kami kinin kopa ya h juo. 
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kalau jadi kitn bolada9. biln tuun ko lada9 ·.> 
+ pokao tuun ko lada9 tu. tontu monuuk kobiasoan kita di 'iko . hi-
lo mulai kato uan banak kito tuuk . Kalau indah suk kito dikatu-
kan ua9 dogil. ua9 ganjil. awak ko monuuk ajuno . 
. iolah . te9ok dolu. kalau aku boladal) ~uk ku,ohuk pado bu . 
II 
+ tor;ah . ko mano kau ~uk "' 
intahlah. bolun tau lai . kau isuk umiak ko mano ".' 
+ itulah aku data9 ku mai nak bopakat ~amo ka u . aku isuk bolun 
tau lai . intah ondakko utan. intan ko lada9 . intah poi mombuu . 
bolun tau lai . 
aku juo bolun tau . kalau boitu . isuk ' kito poi mombuu ba ;rpu ·) 
+ elik _juo. kalau kito isuk poi mombuu. kito bosampan dai ,iku. 
udah itu sampai di ~impa9 kilo monaek . 
apo pokakeh ya 9 dihaak " 
+ macam-macam . apo hiasopo pokakeh untuk mombuu. tombak. 
joek. paa9 . kapak . bokal-bokal 1ain. 
budak-budak kinin ba;iak ya9 tak ondak lai poi mombuu. kojopu 
monomak ajo di kampu9 iko. monamhak babipun tak tau . kojo 
momhuu . ko utan . ko lada9 meman boek . budak-budak kinin tak 
ondak kojo boek lai. 
+ aku ~obomy10 sobosalah. nak poi babuu solalu kobun udah pulo 
somak . umpun kayu dokek umah udah moutan ti1rni;10. nak ko 
utan pokakeh indak eukuk lai . boliu9 uda h ilal) . kapak indak sou-
po kapak uan lai . kapak iko matt~o tak ado. 
kalau bootan kini 111090110 botul. te9ok si aban. otanno udah mo-
9unu9 tirJgi timbunall.JlO . kito apopun tak ado. ah intahlah. intah 
baapo nasib kito ko. kojo hock tak bogitu tolok lai. llltijlankul 
lokeh lotih . nak poi mo9ail malam-mal a m tak tahan sojuk . 
+ somuo itu tando bagi kito. iko udah tu() . ua9 tuo sogalo;10 udah 
kua9 . mato tak boapo monampak lai. toli90 tak 111ona1p . bojalan 
lokeh lctih. tapi tokak bosa juo . kodahan;10 badan ajab. soupo 
aku anak tak mau monolo9. dio ondak bo-;a na9-sona9 ajo . intah-
lah budak-budak kinin . dolu awak sobosa dio." udah pandai ba-
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huu. udah pandai monoba9 utan. udah pandai ko lada9 . dunio ko 
udah houbah botul 
kitoko soupOJlO. akupun tak ado ua9 monolol), monobeh somak 
dokek umah budak-budak indak mau . elokpo awak batik ko utan 
lai. bau diasOJlO susah iduk ko . 
Terjemahan Percakapan Bebas 
I 
+ Tahun ini kamu berladang atau tidak Kolang? 
A~, entahlah, entah berlad~ng entah tidak . Bagaimana mau ber-
ladang , kampak tidak ada, parang tidak ada, padipun tidak ada 
barang sebutir. Tahun ini saya payah benar, padi sudah lama ha-
bis , kebun tidak menjadi. Pencaharian lain sekarang sangat 
payah. 
Kamu bagaimana , berladang tidak? 
+ Saya kalau tak ada halangan yang melintang tahun ini mau berla-
dang . Saya takut, kalau tak berladang apa yang dimakan nanti 
oleh keluarga, kebun tak berladang ada apa yang mau dimakan 
nan ti oleh keluarga , kebun tak ada. · Menumpang memuai pada 
orang payah pula . Harga karet murah . rotanpun payah mencari-
nya. Kita ini sekarang suah payah, jelas betul kita ini suku ter-
kebelakang. Kalau dahulu senang, padi menjadi, ikan banyak. 
damar mah<ll, rotan senang mencarinya. Entahlah, entah bagai-
mana jadinya kehidupan kita nanti. 
Kalau berladang nanti kamu di mana ? 
+ Kami berladang di atas/di darat ladang yang lama . Saya masih se-
ladang dengan Bapak, belum sanggup lagi berusaha sendiri. Ka-
lau seladang.dengan qia senang sedikit, padi Bapak masih banyak 
lagi, kalau kita kehabisan padi, yah meminjam dahulu, nanti se-
sudah menuai dibayar. 
Bagus itu Jambak, saya ini ke mana mau minta tolong, orang tua 
tidak ada lagi, saudarapun tidak pula berada benar. Saya ini sebe-
narnya sedih, tahun dulu saya berladang tak mendapat padi. padi 
baru berperut , panaspun tiba, padi hampa semua . Menumpang 
menuai pada orang berapalah dapat, makan tak cukup, tapi apa 
mau dikatakan , itu sudah permintaan badan. Sekarang padi su-
dah habis , sehabis-habisnya. sebu'tirpun tak ada lagi. Kita mau 
turun ke ladang pula. semai tak ada, entahlah. 
+ Hal seperti itu tak perlu disesalkan. demikianlah suratan. Seka- . 
rang kita harus berusaha , jangan hidup ini susah terus menerus . 
Kalau berladang nanti padi apa yang akan kamu tanam ? 
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+ Ya. bermacam-macam. padi kuning, padi dayang, padi dayang 
inai. pulut, mana yang ada benihnya. Kalau kamu hendak berla-
dang biar saya tolong benihnya , lebih dari itu tidaklah dapat, se-
karang ini kamipun payah juga . 
Kalau jadi berladang, bila turun ke ladang? 
+ Masalah turun ke ladang itu tentu menurut kebiasaan kita di sini. 
Bila kata orang banyak dimulai kita ikut. Kalau tidak demikian 
nanti dikatakan orang kita orang pembangkan, orang tak mau di-
atur. Kita menurut saja. 
Ialah, lihat dulu , kalau saya berladang nanti saya beritahukan ke-
padamu. 
+ Tongah, kamu besok ke mana? 
Entahlah , belum tahu lagi. Kamu besok mau ke mana? 
+ Itulah saya datang ke mari hendak berunding dengan kamu. Saya 
besok belum tahu lagi, entah mau ke hutan, entah ke ladang, en-
tah pergi memburu , belum tahu lagi. 
Saya juga belum tahu. Kalau demikian besok kita pergi memburu 
bagaimana? 
+ Bagus juga , kalau besok kita pergi memburu, kita bersampan dari 
sini, sesuda_h sampai di Simpang kita mendarat. 
Apa alat-alat yang dibawa? 
+ Macam-macam (bermacam-macam) , apa yang biasa alat-alat un-
tuk memburu seperti tombak. jerat, kapak , parang, perlengka-
pan lainnya. 
Anak-anak sekarang banyak tidak mau Iagi pergi memburu . Ker-
janya hanya membuat ulah saja di kampung ini. Menikam babi-
pun tak pandai . Pekerjaan memburu, ke hutan, ke Iadang me-
mang berat, anak-anak sekarang tidak mau kerja berat lagi . 
+ Sebenarnya saya in i serba salah, mau pergi memburu selalu ke-
bun sudah semak pula, pohok kayu dekat sudah menghutan ting-
ginya . Mau ke hutan perkakas tidak lengkap lagi, beliung sudah 
hilang, kapak tidak serupa dengan kapak orang lagi, kapak ini 
matanya tidak ada lagi . 
Kalau berotan kini mendapat betul, lihatlah si Aban, tumpuk ro-
tannya sudah menggunung tingginya. Kita apapun tak _ada. Ah, 
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entahlah , entah bagaimana nasib kita ini . Kerja berat tidak begitu 
tahan lagi, mencangkul lekas penat , mau pergi mengail malam-
malam tak tahan dingin . 
-,- Semua itu tanda bagi kita , kita ini sudah tua, Orang tua segalanya 
sudah kurang, mata tidak berapa melihat lagi: telinga tidak men-
dengar , berjalan lekas penat, tetapi kemauan besar juga, akhir-
nya badan sengsara . Serupa saya ini , anak tidak mau menolong, 
dia mau bersenang-senang saja, entahlah anak-anak sekarang. 
Dahulu kita sebesar dia , sudah pandai berburu , sudah pandai 
menebang hutan, sudah pandai ke ladang . Dunia in i sudah be rub-
ah betul . 
Kita ini serupanya, saya juga tidak ada orang menolong, menebas 
semak dekat rumah anak-anak tidak mau , baiknya kita kembali 
ke hutan lagi , baru dirasanya susah hidup in i. 
m 
+ He , Nomeh , apa kabar, suamimu di mana ? 
Apalah kabar, kabar orang perempuan ini . Suami saya entah ke 
mana, pergi ke semak-semak itu barang kali . Saya ini sedang me-
masak, entah apa yang akan digulai , kelapa tid_ak ada , gerampun 
sudah habis. Sekarang ini tak usah !auk , berasnya sudah payah . 
+ Ada kamu mempunyai telur ayam , saya mau meminta, dibelipun 
jadi. 
Ayam kami sekarang tidak menentu lagi , kandangnya tidak ada, 
anak-anak disuruh membuat tempat bertelur ayan tidak mau, 
biar saya lihat dahulu , kalau ada apa salahnya , mengapa pula 
membeli. Buat obat apa ? 
+ Si Muju sudah dua hari ini panas badannya . Mau saya coba meli-
hat penyakitnya (pada duk.un , dengan mempergunakan telur 
ayam), jangan kata orang kita tiqak mau mengobati anak. Dahu-
fu sudah menyemah (mengadakan penolakan makhlus halus de- · 
ngan sajina), salah ladang, sekarang entah apa lagi, entah digang-
gu setan pula. Anak sedang suka bermain (tak betah diam), tidak 
dapat dilarang. 
Ada rupanya dua buah, ~mbi_l_lah, tak usah dibayar lagi . Kita ini 
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bertetangga, ya tolong menolong. Nanti kamu yang menolong 
saya, entah apa pula keperluan saya. · 
+ Saya bawa pulang dahulu, saya belum memasak lagi, hari sudah 
siang, sebentar lagi suami saya pulang dari hutan Nanti kelaparan 
pula . Pulang saya dahulu ya Nomeh ! · 
Ya. 

